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LAS PERSONAS 
B E L A PASIÓN 
• — o 
•Muchas son y m u y yariadus las 
ipersoiias que iutervi t ínen en la P a s i ú u 
5© Cristo durante las veinte horas no 
cumplidas que vam .de l a Cena á la 
Cruz. 
• Desde el d i s c í p u l o traidor á la Ma-
Jdre f ide l í s ima , desde e l e sp ír i tu rrás 
^egro a l m á s puro, se puede seña lar 
tina escala completa de almas, donde 
i i a l l a r í a f á c i l m e n t e sul modelo cual-
q u i e r justo, y su escarmiento cual-
quier pecador. 
S a n Pedro cae por imprudente con-
fianza en s í mismo y por dormirse 
guando h a b í a de orar : déb i l , m á s 
flue perverso, le fué muy fác i l levan-
Itarse apenas lo m i r ó el Señor , 
Judas , ide l a alteza del Apostolado 
^iene a l abismo de la iniquidad, y de 
¿la escuela de Cristo, á suicidarse por 
d e s e s p e r a c i ó n . 
María Magdalena es l a pecadora de 
©tro tiempo, que sabe compensar las 
y a perdonadas ofensas con actos he-
roicos de caridad > con a c o m p a ñ a r á 
la V i r g e n al pie de l a Cruz . 
A n á s y Caifás y los p r í n c i p e s de l a 
Sinagoga son ciegos voluntarios y 
empedernidos, que cierran estudiada-
mente sus ojos á la luz y rechazan, 
£on g r a v í s i m o pecado contra el E s p i -
n a de J o s u é sobre los enemigos de I s -
rael Y m á s que en la ocas ión memora-
ble que lleno de a l e g r í a las c e r c a n í a s 
de B e l é n , hubiese aparecido una estre-
l la nueva que guiase á los mortales 
hasta e l lugar en que acaba de verifi-
carse l a Cena. ' „ 
Pero l a naturaleza no ha sido llama-
da á cambiar su curso ordinario. 
L a noche, pues, ha cerrado, miste-
riosa y triste. U n grupo de hombres, 
caliendo de la ciudad, camina hacia e l 
Huerto de ü e t b s e m a n í . T a n silencio|' 
sos, tan modestos y tan humildes van, 
que nadie dijera que entre aquellos 
hombres hay uno que, a d e m á s de Hom-
bre, es Dius. K u llegando al Huerto, 
el grupo se descompone. E l Hoinbre-
Dios se destaca entre todos. U n rajQ 
de l a luna, cayendo sobre la faz augus-
ta, descubre su semblante impreso con 
la s e ñ a l del sacrificio consumado- L o s 
A p ó s t o l e s , que tantas veces sintieron su 
mirada dulce y amorosa, no l a vieron 
nunca tan amorosa y tan dulce. Y su 
voz no resonó j a m á s tan melodiosa, 
como cuando les dice: «Mi a lma es tá 
triste hasta la m u e r t e . » 
A p a r t á n d o s e de ellos se a leja un 
breve espacio. P ó s t r a s e en t ierra, y 
ora. S u o r a c i ó n es trasunto de la an-
gust ia que le oprime. ¿ P o r qué e s tá 
triste el S e ñ o r de cielos y t i erra? Ma-
r a v í l l a n s e los á n g e l e s y debieran ma-
ravil larse los hombres- S i ha realizado 
e l milagro de no abandonarlos j a m á s ; 
si se h a hecho una morada en cada Sa-
L O S ALEMANES SE A P O D E R A N D E UNA C A N T E R A A L SUR 
D E HAUDROMONT 
L O S I T A L I A N O S T O M A N E L P A S O D E M O N T E F U M E 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que el Este del Mosa las tropas germanas se han apoderado, por medio de un asalto á la bayoneta, de lf 
cantera al Sur de la Granja de Haudromont. Añade que un contraataque írancés contra las lineas conquistadas el día antes al Noroeste de la Granjc 
de Thiaumont fué rechazado. 
E l parte f rancés afirma que los alemanes han bombardeado juriosamente la cota 304 y las lineas francesas entre Mort-Homme y Cumieres, é igut 
mente á las que se extienden entre Douaumont y Vaux. E n Eparges, también dicen los franceses que los alemanes consiguieron apoderarse d 
200 metros de trincheras francesas, pero que fueron rechazados. 
E l parte británico asegura que las tropas inglesas han entrado por dos puntos distintos en posiciones alemanas, sin especificar dónde ni cuáles 
R U S I A . — E l parte moscovita señala dos violentas ofensivas alemanas, una al Suroeste de Vitan y otra en Galitzia, contra Popaff Noghina. Ningu-
na de las dos tuvo éxito. 
C A U C A S O . — E l parte ruso confirma la ocupación de Trebisonda. i 
I T A L I A . — E l parte italiano dice ĉ ue se han apoderado las tropas italianas del paso de Monte Fume, y que en Col di Lana destruyeron las línea* 
enemigas. 
E N O R S E N T E (croquis 3). 
ya he perdido la cuenta de las veces que, 
empujados desdo a lgún bulevar parisién, 
han entrado los italkicos en Goritzia... Va-
mos á soiponer, sin embargo, que la noticia 
es cierta, y puesto que continúan obtenien-
do ventajas los rusos en la cuenca del Tcho-
rokh superior, imaginemos por un momento 
Trebisonda, !a caniital que fué del Impe- j quo siguen de triunfo en tr iunfo avanzando 
rio griego de Trebisonda en la Edad Media; • hacia Occidente, ciento, doscientos, tre?c;en-
la ciudad que, según los telegramas de los ! tos kilómetros más (téingase en cuenta la es-
pasados días, parecía que era una de esas j cala), y todo ello, si será sen&ible para los 
ciudades que ven por espejismo eu las cá- l turcos, acaso sea do razón muy transitoria, 
lidas llanuras africanas y que desaparecen i Vamos á ver por qué. Según un telegrama 
como un sueño, ha caído en poder de loa ! de Bucarest, dirigido á Le Figuro, los Impe-
rusos, según dicen do San Petersburgo en i rios centrales, al ver que Rumania necesita-
un telegrama ¿Ktrtitular de Par ís , fechado ' ba dinero, del que andaba escasa por no po-
en la madrugada del 19; pero... ¿ah , pero | der dar salida á sus cosechas. La invitaron 
tenemos?... S í ; hav un pequeño pero; pues á que les vendiese 5U.ÜO0 vagones de t r igo ; 
es el caso que á las cinco de la tarde del los ingleses intervinieron, y' para evitar quo 
día 18, repitiendo un telegrama oficial ruso, ¡ los cereales pa¿a&8n de Rumania á manos de 
docían de Par í s que loa moscovitas se eucon- | ios austro a lemanes, hicieron prciposiciones 
traban á 18 verstas al Este de Trebisonda, •• para comprar 80.000 vagones, y en este pu-
y como una versta equivale á 1.067 metros, 1 ja r austríacos y aJemacnes volvieron á la car-
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graran! ¡Si lograran!... ¿Y por qué no han 
de lograr los Imperios centrales ropetir su 
avainice de 1915? En el pasado año tenfan 
que atender al frente de Servia y Montene-
gro, y este año, á ser preciso, los búlgaros 
se bastar ían para cerrar el paso, Vardar 
arriba (por la cuenta que les tiene), á los 
aliadcs qué hay en Salónica. Rumania y 
Grecia eran hace un año dos nebuilo?as : aho-
ra se las ve incliin.trse del lado de los Impe-
rios ceutralt i . Dando por supuesto que en 
Occidente (no logren los alemanes tomar Ver-
dun, el hecho innicsgable es que han conse-
guido quebrantar á sus enemigos do ta l 
faodo que no es de esperar una ofensúva 
f'rancaingleia en Francia, tal que no per-
mita optrar con- liíbertad en Oriente. Y he 
aquí por qué creo que lo que pudo sor en 
1915 sea en 1916 con más razón ; pues no 
hay más plaza fuerte de importancia en el 
itinerario ideal que he marcado á los austro-
alemanes en el Sur de Rusia que la de 
Kiev, y los que salvaron el Vístula buen 
pueden salvar el Dniéper y ©1 Don, ¡Si les 
dejan! V ú a va sans dire\ Pero es que lle-
van trazas do dejarlos, pues en el alto Se-
ret (Galitzia) han atacado los rusos y han 
sido rechazadas. Y no ha llegado aún el 
momento de que esa imneniva línea negra que Fraauoia haya embebido sus mejores tro 
villosa descubrió,al genio de la guerra, y eT 
sacar á oulación á diario los recuerdos áe 
aquel tiempo pudiera tenar sus ribetesJ d© 
ironía. 
EN F R A N C I A (croquis 2 ) . 
Lo del avance de los alemauies en el boe« 
que de Chauffour, reconocido por sus enê  
migos, debe haiber sido consecuencia de un 
encuentro muy reñido, puesto que, según 
el parte de Berlín, han hecho los alemanea 
42 oficiales y 1.646 soldadas prisioneros, ile-
sos, más 50 heridos, y aunque en el parte 
oficial francés, á la par que recanocen que 
han perdido terreno, no mencionan que ha-
yan cogido ni prisioneros ni material de 
guerra, la pálabra fracaso ha vuelto á sonar. 
Y así, fracasando á diario, los alemanes se 
acercan á Verdun. Ha cesado el martil lar 
en la orilla oriental del Mosa, señalándose 
sólo cañoneas desde la loma de Poivre á 
Vaux, y ya anuncian que es de temer un 
nuevo ataque en la izquierda del citado r ío, 
hacia la-loma de 304 metros de oota y la del 
Mort-Homme (Hombre Muerto), pues am-
bas es tán siendo violentamemte bombardea-
das... Demos por supuesto, como dije ayer. 
que va desde Riga á Rumania reciba la or-
den de abandoñar su posición actual. A esa 
í.ritil y hospitaliaria Rusia meridional pon-
ió descender Napoleón para reorganizar su 
ejército, A Bend'er vino á parar Carlos X I I 
con las menguadas tropas que le quedaron 
después de su derrota de Poltava. Los dos 
pas eu el sector de Verdun, y exhausta de 
fuerzas, no pueda sino defenderse, sin pre-
tender tomar la ofensiva contra los atacan-
tes ; pero como ingleses y belgas continúaaa 
el frente francés, quizá ellos arremetan con-
tra sus enemigos y descongestionen Verdun, 
E l parte oficial belga hace mucho tiempo 
0 S o l o o 'So 9.00 K í / o m ,1 
ntu iSanto, aquello mismo que h a b í a 
de ser medio para su sa lvac ión . 
E s Pilatos^ el astuto po l í t i co que 
•tona l a jus t ic ia mientras no se oponga 
íá eus intereses persotnales, mas que 
duda, llegado el caso, en derramar 
ta sangre inocente, s i la cree necesa-
ria para comprar su -vil seguridad. 
E n Heredes tenemos el tipo del 
Vombre bestial y ambicioso que, desde 
áa cumbre de su soberbia, se constitu-
gre á sí propio en ceintro de la crea-
t a ó n , y no ve en cuanto le rodea sino 
jneJios con que satisfacer sus capri-
phos; y arrebata l a mujer á su l iei-
"taano y asesina á San J u a n Baut is ta 
por nd aminorar el regocijo de un 
Danquete, y hasta del mismo Cristo 
Íuiere servirse como de bufón que lo ivierta y haga en su presencia y de 
^us cortesanos alguna maravi l la . 
V ienen , por ú l t i m o , los sayones y 
toldados, tal vez. no los m á s culpa-
bles, pero no los que meuios hacen su-
f r i r al Salvador: ellots Completan l a 
jobra de l a P a s i ó n , para que no le fal-
g é n e r o de tormento con cuya me-
moria podamos consolar nuestras pe-
aas: injurias», ingratitudes, perfidias, 
falsos amigos, atropellos de quienes 
h a b í a n de ser guardianes de la just i-
c ia ; dolores en cada uno de los miem-
feros del cuerpo; desamparos de Dios : 
todo el c ú m u l o do molestias f í s icas y 
i n ó r a l e s que pueden venir sobre' un 
hombre, excepto el pecado. 
f L a p a s i ó n de Cristo se renueva con-
tmuameínte , y en e l la todos interve-
nimos de a l g ú n modo; r:á cuál de los 
personajes e v a n g é l i c o s nos pareccro-
fnoe? 
FRA GALDJNO 
H O R A S A N T A 
Cerró l a noche. Noche que pudiera 
ser m á s clai-a que e l d ía si l a natura-
w a hubiese de festejar lo que sobre la 
tierra sucede. 
M á s que sobre el valle de G a b a ó n 
nubiérase detenido el sol á contemplar 
»a Prodigio xn^i af e l de la victo-
grario que se levante, para estar siem-
pre cerca del objeto de su amor, ¿ qué 
le falta que hacer para el hombre!'' 
r; Morir por é l ? Pues se acerca e l 
momento. Y a viene la C r u z ; con la 
C r u z , la muerte, y con la muerte, l a 
redenc ión de todos. 
¿ De todos I-* ¡ A y ! Por todos vino á 
la t ierra y por todos derramará su san-
gre ; para todos quedará e l Cielo abier-
to.. . pero no todos querrán entrar en 
é l . Muchos o lv idarán el sacrificio del 
Calvario . Muchos, le d e s c o n o c e r á n . 
Por eso su alma es tá triste hasta la 
muerte, ¡ H a s t a l a muerte! E x p r e s i ó n 
que mide lo hondo, lo amargo, lo an-
gustioso de l a a g o n í a suprema de 
aquella alma divina, infinita, ú n i c a ca-
paz de sentir una tristeza t a m b i é n in-
finita. 
, Vuelve á buscar á sus amigos de la 
t ierra, á los que dejó velando. Sus ami-
gos e s t á n . . . ¡ d o r m i d o s ! A s í los halla-
rá nmchas veces. L o sabe, y eso acre-
cienta su amargura. Ante l a mente di-
v ina pasan legiones y legiones de hom-
bres ingratos. U n e j é r c i t o innumera-
ble de enemigos, que le harán encar-
nizada guerra. Otro e j érc i to de amigos 
tibios, que llevan las armas con floje-
dad y negligencia ; de é s t o s los hay que 
se paran, se l inden, ¡ sé duermen I 
Y del corazón de J e s ú s sube una 
oleada de amargura tal , presintiendo 
la ingratitud humana, que un sudor 
copioso corre por su frente soberana. 
L o m á s cruel del presentimiento em-
pñ'za á cumplirse. Se oye un vocer ío 
sa lvaje : una turba invade el Huerto de 
( x e t h s e m n n í . Al frente de la turba vie-
ne «i! d i s c ípu lo ingrato á su S e ñ o r ; 
po.-'o lia so viento con él á la mosa y re-
c ib ió en a l í i n e n i o ia propia carne divi-
m ; _ J f t s ú s , ade . ianiándose á recibidle, 
le tiendo los brazos. E l m a l A p ó s t o l de-
posita J a mej i l ia de su Maestro el 
beso Iraidor- Tesiús, e n v o l v i é n d o l e en 
amorosa mirada, doja caer en su oído 
una palabra dn] oí s ima. . . Los á n g e l e s , 
aqmdlo.s á n g e l e s que esk ín prefenles 
para adorar á m Criador, se dicen nnos 
á otros, en e l colmo dé l a a d m i r a c i ó n : 
— ¡ L e ba llamado « a m i g o » ! 
SOLEDAD RUIZ DE P0?ri£*Q 
las 18 (si no me he equivocado al mult ipl i -
car) valen 19.20C metros; y podrá ser (^quic-n 
se atreve á regar el puede ?) que los que 
estaban el día 18 á poco niás de 19 kilóme-
tros de Trebiisonda, horas después •enTraron 
en esta población; poro no se olvide que esta 
úl t ima noticia nu tiene el sello oficial; que 
si los turcos no opusieron ninguna resisten-
cia, habrá que Kuponer quo las fuerzas 
que sobre Trebisonda marcharan fueran muy 
grande;, y si esto ha sido así, recordaré unu 
vez más al lecter que las grandes masnis de 
tropas no marchan con la velocidad que un 
individuo (disminuye ésta á medida que la 
masa aumenta), y coníb para salvar la dis-
tancia de 1^ kilómotre; suelen emplear los 
Cuerpos de etVi-citci UTJff jotkíoda entera, per 
ga„ y ante la oferta dé comprar, todo, abso-
lutumente todo cuanto Rumania quisiese 
vender, esta nación optó por entenderse con 
las Imperios centraU i \ dardo de lado á las 
proposiciones británicas, lo que viene á afir-
mar que la derrota comercial y diplomática 
que lo;; aliados han sufrido, de que haco 
días hablé, es major de lo que parecía, que 
no se trata solo do una inteligencia entre 
Ausiria, Alemauia y il-umanki, sino d.- un 
desaire á Iniglatenra. Y ahora mirad, el cro-
quis. Dando de barato que Rumainia porma-
nezca WMrdtrvft (y es mucho suponer), ios 
austriacos y alemanes que hay frente á la 
rica Vclinia podrán, sin el temor de dejar 
á su costado una nación enemiga, avanzar 
hacia esü es'p?cie de tierra de promisión Ha-
L I N I A 
M A R M B G R 0 
TURQUIA C I A T I C A 
G-s ccv£.cx. 
\ — \ 
Invasores de Rusia de la época moderna en que no se ve por parte alguna, y en el ni-
el Norte sufrieron y con el Sur soñaron.. . I glés sacan ó relucir los diarios bombardetce. 
He ahí por qué yo creo que en el Sur de | (¡Ello, Inés, solo se alaba». 
ñ 
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ycinn.es 
Rusia es donde los gigantescos ejércitos han 
de medir sus armas con mayor brío. . . A l 
Norte, cañonazos en las orillas del Dvina, 
que repercut i rán en Francia y que sabrán 
á pooo. 
F R E N T E I T A L I A N O (croquis 1). 
Si Tántalo sufrió mucho metido dentro 
de un r ío , sin poder beber, y bajo árbales 
frutales, que elevaban sus ramas cuando 
quer ía alcaJitzar sus frutos, I tal ia no debe 
sufrir menos viendo al alcance de su boca 
Trento y al de sus manos Trieste, sin poder 
apoderarse de las irredentas poblaciones. 
Cerca está de Tronto. Por Folgara (Vielge-
rent) y Lavarone (Lafinaun) dlecían hace dos 
días que operaban los italiajios: en San Os-
valdo estaban (á 18 kilómetros al ürieinte de 
Trente), según el parte oficial del d ía 18; 
pero para evitar pérdidas inútiles se ret i -
raron, y no debieran conseguir sus propósi-
tos, puerto que los austriacos se apoderaron 
de 6(J0 prisionoros ilesos. Según el telegra-
ima de Roma, loa austriacos atacaron con 
catorce batallones en el valle de Sugana, 
dejando entre las manos de sus enemií 
d r á n haber volado los rusos, y sus enemigos, | mada Tierra Negra, que hay entre o] Dnie-
que h;«a» demostrado en diversas ocasiones qne 
t o suehan sus presas t x n a í n a , podrán haber 
abandonado Ti-ebisorKla sin pensar en de-
íondeda un segundo; pero conivengamos que 
rodo ello es raro, y no olvidemos que en Pa-
n's, y á golpes do pluma, se han conquista-
do en diversasí v9&ui«neí? y*rias üj:,diades, Yfj 
por, y el Don ; y si logran repetir en ol ve-
rano do 1910 hts hazañas de 1915, los que 
por Trebisonda marchamen hacia Constanti-
206 prisioneros, y en el valle de Ledro con-
t inúan les italianos m metódica ofensiva 
(frase del parte oficial). Es tá visto que la 
guerra es eriemdga ded método, oansecuencia 
que se deduce viemk» que el valle de Ledro 
está tocando casá á la frontera. En la me-
seta de Doberdo, Goritzia, Zagora, cabeza 
de puente de Tohmno, frente de Cormthia 
y Col di liana, cañonazoo, habiendo atacado 
en este último punto ios italiajios, sin re-
sultado. Le Temps sague devanándose los se-
sos pensando dónde estarán las grandes ma-
sas austríacas. En el valle de Sugana aso-
U, cura que no están, que acaso se hallon al 
Norte de Trente, que quizá so concentran 
tras d d Isonzo... Que llamen á D'Annunzio, 
que k« poetas aJgo de adivinos tienen, y él 
pi«sde n-uê  atiaue á oeseufcríf el misterio, v 
aoaso Tanibián puedn decirnos por qué en 
L'Echo de P a r h a m dado an publicar á 
daario páginas de la campaña que Bonapar-nopla tendrán que retroceder, bajo pena de 
VCÍTSC expuestos á que un éxito do ios aus- ¡ te en 1790 llevó á cabo precisamiente en e 
troaleinanes en el Mediodía de Rusia les i iitismo leatro de operaciones donde ahora lu -
cierr© gu rytirada uor el Cáucaso..." ¿Si lo- I cha?}- Jos itALianos. Aquella caortpaña maiuu 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica. J 
Mañana, 
V I E Ü N E S S A N T O 
no se publicará 
E L . D E B A T E 
Nota oficial del Almirantazgo 
alemán 
E L «VIGO» 
Con tiempo bueno y mar tranquila, el 
vapor «Vigo» fué detenido por un submarino 
alemán, cerca de la isla de Ouessant, en 
una ruta ma.rítiraa de miuoho tráfico. 
En vista de que el buque llevaba, con 
destino á Inglaterra, un cargamento de mar 
dieras para minas, ó sea contrabando abso-
luto, se comunicó al capitán, por parte dfal 
comandante del submarino alemán, quo el 
nVigo» tenía que ser hundido, y que la tiá-
puíaición debería abandonaj- oí buque. Para 
ello so ooneedió á los tripulanbeB el tiem-
po suficiente, y antes del plazo fijado todos 
halbían abandtouado ya el «Vigo», alejándose 
en los botes de salvamento. 
Entonces el «Vigo» fué hundido por u4 
disparo de torpedo. 
E l caso sera sometido al juicio de un Xf^* 
bunal do presas. 
o 
Una nota de Wilson 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 19 
M, Wilson ha enviado á AJbnuwria aof 
nota advil-tiendo qu*^ si no oosabo • « sv* 
ataques, hechos con violSüción do ias leve» ÍA» 
ternacionailec, cdntra buques Uefanfo vxnáé 
danos americanos, se romperían ias rdlacíy 
nes d'-nlomáticas. 
Jueves ID de SfSril do 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D , rAño VI. Núm. i:624. 
M A B Y A I Z E 
B O M B A R D E O 
DE DILIKAO 
E L «TERZEVIKEN» HA CHOCA-
DO CON UNA MINA 
SASE N A V A L EN L A COSTA BELGA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LISBOA 19 
Eil rapor norncgo «Teríevikéfe», proceden-
60 <io los Estados Unidos, cou un ca.r^amento 
de trigo para. Lisboa, ha chocado en Jas Mis-
mas ^oc-as diel puerto contra minas cut an i gas, 
IWzobnaiudo. 
La tripulación se ha salvado. 
« * * 
UNA E S C U A D R I L L A FRANüOITALIANA 
BOMBARDEA D I L I K A O 
LOND11ES 19 (5 t . ) 
Noticias del Almirantazgo británico: 
El comunicado de Roma dice quo en ia re-
gión Norto del Adriático cuatro hidroaviones 
jranceses é italíancs, escoltados por torpe-
ieros, efectuaron un bombardeo en Diiikao, 
¿unto situado cerca de Trieste, y atacaren 
á unos aeroplanos austríacos que dcsaparc-
Sieron. 
Unos aeroplanos enemigos intentare ^ acer< 
loarse á Venecia durante la noche del 17 de 
Abril; pero fueren rechazados per los caño-
fes antiaéreos, y uno de cüos fué derribado, 
tiendo hechos prisioneros sus tripulantes. 
• • « 
¿OS VAPORES A L E M A N E S REFUGIADOS 
EN BAHIA 
.LISBOA 19 
El «Diario do Noticias de Lisboa» publica 
p] telegrama siguiente, de Río Janeiro, del 
> de A b r i l : 
«Ministro Alemania comunicó Gobierno 
brasileño Alemania autoriza íjiie tres vapores 
¿lemanes refugiados en Bahía sean utiliza-
dos.» 
« • » 
1UBMARIN0S GRANDES Y o-OUEÑOS 
k ;'i PARIS 19 
Diariamente se habla de submarinos ale-
manes de gran tamaño, al comunicar deta-
lles, dn la actividad de la campaña submari-
na germana. 
Pues bien; no ha de olvidarse que tam-
oién los pequeños sumergibles alemanes to-
man parte muy principal en esa guerra ma-
r í t ima, pues de ese pequeño tonelaje era el 
submarino alemán echado á pique por una 
jBseuadriilla augloí'ranccsa. 
Su capacidad era de unas 250 toneladas, 
f su tripulación, de diez hombres. 
» * * 
UN BARCO I N G L E S ENCUENTRA UN 
SUBMARINO 
CADIZ 19 
La estacionj raidiiotelograíiea de Oádiz comu-
^íoa á ias diez y siete que un barco inglés, 
í̂m una llamada, dice lo siguiente: «Subma-
rino á la vista; posición lat i tud, 36,1 N . ; lon-
gitud, 6,25.» 
D E F B Z Z f i A 
LOS A L E M A N E S 
TOMAN UNA C A N T E R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A GUARNICION DE TREBISONDA 
SALIO DE LA PLAZA 
PETROGIÍADO 19 
"Eü doble asalto de ambos grupos rusos, 
le los que uno atacaba por el Este y el otro 
•or el Oeste de Trebisonda, apoyados por 
an violento bombardeo de la flota del mar 
Negro contra las baterías costeras, provocó 
ia caída de la plaza fuerte. 
Se cree que la guarnición de Trebisonda 
fle componía de unos 50.000 hombres, de 
les que una parte so replegó en dirección 
ni li toral, mientras otra huyó hacia Erzind-
Jan. 
La Prensa, no sospechando el brillante 
desembarco, conocido , únicamente del aJto 
mando ruso, comenta alegremente la toma 
de Trebisonda. 
La derrota do los turcos mejora la situa-
t ión de las fuerzas anglorrusas ocupadas en 
©1 frente otomón. 
Un nuevo problema se presenta especial-
«nente: el de unirse ú los ailiados en Saló-
nica para aniquilar i Bulgaria, lo que fija-
f i a definitivamente la actitud grecorrumana. 
» * # 
G E N E R A L I N G L E S H E R I D O 
IX)NDRES 19 
E l general Corringe, que mandaba las tro-
pas inglesas enviadas en auxilio do los de-
fensores de Kut til Amara, ha sido herido 
Cn uno de los illtimos combates. 
La herida no ofrece gravedad. 
SERVICIO RAWOTELECRÁFTCO 
LA OCUPACION DE TREBISONDA, 
CONFIRMADA 
POLDHTJ 19 (11,30 n.)j 
Parte oficial ruso: 
Nos hemos apoccrado de Trebisonda. 
Los enérgicos esfuerces de nuestras tro-
pas del ejército de¡ Cáucaso y de pusstra 
flota de! rdar Negro han sido coronados por 
la conquista de este punto fortificado, el más 
Importante de la costa de Anatolia. 
Las valientes tropas del ejercito del Cáu-
caso, después de un sangriento combate li-
brado el día 14 á oriiias cel rio Karadire, 
empujaron sin cesar á los turcos y vencie-
ron increíbles dificultades; rompiendo en to-
das partes la encarnizada resistencia del ene-
migo. 
Una acción bien combinada de la flota per-
mitió ejecutar una operación de desembarco 
del modo más temerario, y !a artillería do 
los buques apoyó continuamente las tropas 
de tierra que operaban en la región ds! li-
toral. 
Esta nueva victoria fué también secunda-
da por el concurso de otras tropas del ejér-
cito del Cáucaso, que operaban en otros 
puntos del Asia Menor. Con sus encarniza-
dos combates y sus heroicas hazañas hicie-
ron estas trepas todo lo posible para facili-
tar la labor do! contingento del litoral. 
En la región de la costa nuestras tropas, 
persiguiendo á loo turcos, ocuparon el pue-
blo de Drana, á diez kilómetros a! Este de 
Trebisonda. 
Al Oeste de Erzcrum, nuestras tropas, á 
raíz de combates encarnizados, desalojaron á 
los turcos de toda unaN serie ue posiciones 
poderosamente fortificadas. 
D I ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L I N E A AUSTRIACA DESTRUIDA EN GOL 
DI LANA 
COLTANO 19 (10 n.) 
Parte oficial italiar.o: 
E n la zona de Adimeüo nucJiros alpinos 
rechazaron á los últimos destacamentos ene-
migos que se hallaban errantes. 
E l día 17 ocupamos el paso tíel Níonte 
Fume, á 3.402 metros do altura. 
En la zena del Adije, en c! valle de Suga-
na, durante ?a noche del 18 nuevos esfuerzoo 
del enemigo contra nuestras posir.ioncs del 
torrente de Larganza se csírellarcn cada vez 
ante la resistencia de nuestras tropos. 
En el Col di Lana (Alto Corcóvele), por 
medio de potentes minns, destruímos la li-
m a enemiga. 
Los ocupantes e-üemíges quo defendían las 
írinchsras fueron en su mayor parte sepul-
tados por las explosiones, y les supervivien-
tes, 164 soldados del regimiento de cazado-
res del Kaiser y nueve oficiales, cayeron 
presos en nuestras manos. 
Durante la mañana del 19 una columna 
enemiga quo se dirigía al Sief fué disper-
sada por el fuego de nuestra ai-tiliefía. 
A V A N C E D E P A T R U L L A S 
EN COMERES 




Penetramos por dos veces en diferentes 
puntos de las trincherac alemanas y recha-
zamos, con éxito, todos -los contraataques 
alemanes. 
?e han registrado algunos cañoneos ais-
lados. 
e • • 
BOMBARDEO A L SUR D E L BOSQUE DE 
HAUDIOMONT 
PARIS 19 (3 t . ) 
Ningún cambio importante quo señalar 
durante la noche en toda la extensión dei 
frente, aparte de un violento bombardeo a! 
Este del Mosa, en la región al Sur del bosque 
de Haudiomont. 
* * * ' 
LOS AUSTRIACOS COOPERAN A LOS 
ATAQUES CONTRA V t R D U N 
GINEBRA 19 
No ofrece ya duda alguna la creencia de 
quo los soldados austriaeos coopóran junto 
á los alemanes en el ataque á Verdun. 
Recientemente fueron heridos 32 oficiales 
del 42.° regimiento de infantería austríaco, 
y en la actualidad se hallan convaleciendo 
en uno de los hospitales de la h'nea de^ fue-
go de dicho frente, en cuyas inmediaciones 
cembatió dicho regimiento durante tres días." 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E X I T O ALEMAN EN HAUDROMONT. 
ÑAUEN 19 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental da 
operaciones, que al Este de! Mosa, y com-
pletando e! éxito de anteayer, nuestras tro-
pas se apoderaron de la cantera, al Sur de 
la granja dre Haudromont. Una gran parto 
de sus defensores pereció en lucha acérrima 
á la bayoneta. Hicimos prisioneros a más 
de cien hombres y cosimos varias ametra-
lladoras. 
Not tuvo éxito un contraataque francés 
contra las nuevas lineas alemanas, situabas 
al Noroeste de la granja de Thiaumont. Al-
gunos pequeños núcleos de infantería ene-
migos que intentaron en varios puntos del 
frente acercarse á nuestras trincharas, fue-
ron rrchazados por es fuego de nuestra in-
fantería y con granadas de mano. 
Varias patrullas alemanas avanzaron en la 
altura de Combres, dentro de la posición ene-
miga, y volvieron ¿ su línea habiendo apre-
sado á un oticíal y 76 hombres. 
s « * 
ATAQUES ALEMANES EN E P A R G F S 
PARIS (Torre Eüfel) 19 
Parte efe las once de la noche: 
Al Oeste cSel Mosa, ccnsiderable acción de 
la artillaría contra la cota 304 y las prime-
ras líneas francesas, entre Mort-Homme y 
Cumieres. 
Al Este del Mosa, bombardeo violento en 
la región Duaumont-Vaux. En Woevre, el 
día ha transcurrido tranquilo en los secto-
res al pie de las alturas del Mosa. 
En Eparges, les alemanes han lanzado 
esta mañana tres sucesivos ataques contra 
las posiciones francesas; todos fueron recha-
zados. A raíz del último ataque, los ale-
manes, que habían logrado poner pie duran-
te un instahte en ias trincheras francesas, en 
un frente de 200 metros aproximadamente, 
fu:-ron arrojades inmediatamente do ellas 
mediante un contraataque francés, que causó 
al adversario grandes pérdidas. • 
No hay natía digno de mención en el res-
to dei frente. 
• « e 
LOS I N G L E S E S ENTRAN EN LAS T R I N -
C H E R A S ALEMANAS 
POLDHU 19 (11,30 n.)] 
Parte oficial br i tánico: 
Durante las úlíimrs veinte horas, nuestras 
trepas han penetrado, por dos.veces, en di-
versos sitios, en las trincheras alemanas, 
una vez durante el día do ayer y otra du-
rante ia noche. En varias ocasiones obtuvi-
mos un completo éxito. 
Destruímos un emplazamiento de ametra-
lladoras y gran número de bombas. Tuvi-
mos solawento un herido y un desaparecido, 
y matamos á dos oficiales alemanes y más 
de 20 soldadcs. 
Durante la noche, los alemanes, después 
de una intensa preparación de artillería, in-
tentaron dos pequeños ataques contra nues-
tras posiciones de Saint Eloi, siendo com-
pletamente rechazados. 
En el transcurso do la jornada de hoy, 
due'OiS aislados de la artillaría en varios 
puntos del frente. 
Ai Este de Vermeiles, actividad de la lu-
;ha de minas, sin alteración de la situa-
sen general en ese sector. 
D E M I CA1ÍTEBA 
DE RUSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 




En la región de Ikskull y en el sector de 
nuestras posiciones, ai Oeste de Jacobstadt, 
hay cañoneo. 
Un intento enemigo para avanzar en el 
sector contiguo cerca de Níeverischky, al Sur 
del poblado de Krevo, fué rechazada por 
nocstros exploradores. , 
En Galitzia, el enemigo dió el día 16, con 
grandes efectivos, ataques contra Popopa-
Mcghila, y uno de estos ataques tenía un 
frente de más de dos verstas. Todos los ata-
ques fueron rechazados, con grandes pér-
didas para el adversario. 
Según datos compleir.eniarios, tomamos el 
día 13, en la conquista de Popopa-Moghila, 
una gran cantidad de armas do mano, car-
tuchos y material tflsfónico, periscopios, es-
cudos, minas y lanzabombas, con cuatro ca-
jones de bombas. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
OFENSIVAS ALEMANAS FRACASADAS 
POLDHU 19 (11,30 n.); 
Parto oficial ruso: 
En la regidn de Ikskuil y en el sector db 
nuestras posiciones, al Oeste de Jakcbstadt. 
Los intentos do avano?. del enemigo, cer-
ca éc NtcvsrischM y cíel pebiado de Kreao, 
al Suroeste do Vüan, fueron rechazados por 
nuestras patrullas. , 
En Galínin, el día 16, grandes oontingen-
tos enemiges hicieron esfuerzos dosesperatíos 
contra Popaf-Mochina^ uno d? cst^s ataques 
tuvo lugar en un frente de más de milla y 
cuarto. Todcs les ataques fueron rechazadas 
con grandes pérdidas para el enemigo. 
Según ditos conmlementarics, tomamos el 
día 13, en la rvtquteta rio Pop^f-Moghina, 
una gr»i centidad rio armas, cartuchos, ma-
terial telefónico y heliográfteo y cuatro ca-
jones de bombas. 
* * * 
NADA NUEVO 
N.VUEN 19 (10,30 n.) 
ParW ofir 'al akmnn : 
En el sector Norío del frente ha SÍCO 
intensa la actividad do la artillería y de ias 
patrullas» 
¡ A M P Á R A M E , S E t e L 
E L CRISTO Y L A DUQUESA 
En la parroquia matritense de San José, 
y en una capilla do tan sobrios adornos 
como au&teira entonación, es venerado un 
magnífico Cristo, imagen imponente por su 
niüjestad y su atormentada grandeza ; ima-
gen ungida por el Arte, que logró plastafi-
ear en ella, con un verismo aterrador, la su-
prema congoja, el gasto már t i r y loa agóni-
cos estertores del santísimo y divino supli-
ciado... La hermosa cabeza desplomada sobre 
el tóiras, quo parece alentar con. postreros 
hálitos d'e vida, es sagrado despojo que una 
cruel y bárbara corona de espinas punzado-
ras laceró y desgarro, empapando los negros 
y espesísimos cabellos en sangre, ya seca y 
coagulada... 
Lívida la faz; roto por el más terrible 
desencajo el r i tmo de la línea en las faccio-
nes ; los párpados, violáceos, están caídos; 
la frente, tersa y marfileña, está rendida, 
y de Jos labios, amoratados y resecos, que 
agitados por un levísimo temblor se nos an-
tojan, diríase que escapa dulcemente, enr 
trecortado y sibilante, el último suspiro con 
la última y divina palabra misericordiosa de 
perdón.. . 
Fuó en un amanecer de inivierno esooroha-
do y triste. Desieá ua la iglesia y en penum-
bras. Do la sacristía hubo de salir el sacer-
dote, precedido de uno de los acólitos, muy 
encogido bajo su minúscula sotana y dando, 
en verdad, diente con diente... 
La primera Misa. 
Por les aciistalados ventanales de la igle-
sia se filtraba osa luz ingrávida, amasijo de 
luz y de tinieblas, que es balbuceo de un 
nuevo día y es descubierta de un soi que 
está cercano... 
En uno de loa altares erguíanse en impe-
cable alineación de oandelcros seis velas oon 
sus Uaraitas puntiagudas, inmóviles, despla-
zando en la semioscuridad reflejos oralinos 
dulcemente suaves y ensoñadores. . . 
La voz del oficiante, opaca y ru-
morosa, so perdía bajo las bóvedas del 
templo. Sólo dos mujorucas, oon rebujo de 
pañolones y toquillas, y una enlutada dama 
oon amplio manto estaban presentes y pia-
dosamente atentas á la divina ceremonia. 
Es decir, «sólo ellas», no. A los pies del 
Cristo del Desamparo, de hinojos y en ac-
t i t ud de angusticsa y ferventísima súplica, 
había un hombre no viejo, de adecentada 
tr^uza, enjuto, con el rostro afilado por las 
privaciones y las penas... A solas, creyén-
dose sin testigos y á cubierto de curiosos mi-
rares, el buen hombre había puesto á los 
pies del Santo Cristo su corazón atribulado, 
flagelado por la desgracia y sólo protegido, 
junto á la sima de la desesperación, por las 
alas purís imas de esas dos angélicas v i r tu -
des que tienen por nombre la Esperanza y 
la Fe... Gemía con entrecortado y amorda-
zado acento el sinventura, y por intervalos, 
en pausas quo semejaban tiernas y filiales 
initerrogaciones, sus pupilas, anegadas en 
llanto, buscaban ooni anhelo y amorosa soli-
citud la faz augusta del Redentor divino... 
—¡Señor, inspírame!. . . ¡Señor, ayúda-
me!... ¡Tú, que todo lo puedes!... ¡Pad re 
mío de mi alma, ten misenicordia de mí! . . . 
¡Pad re mío.. . no me desampares!... ¡Escú-
chame, i lumíname, acuérdate de mí! . . . ¡Sál-
vame, Señor!. . . 
Y estas tiernas palabras teníajn á veces 
el eco desmayado y filialmente acuciador de 
aquellas otras deJ Apóstol: «(¡Sálvanos, Se-
ñor.. . que perecemos!»... 
La piadosa é incógnita señora observando 
venía, muy atenta é intrigada, la interesan-
te escena que acabamos de derribar. Cuan-
do el afligido suplicante se disptiso á aban-
donar el templo, atajóle ella el paso y la 
intenciión con unas preguntas afectuosas: 
—¿Qué le ocurre?.,. ¿Qué desgracias tan 
grandes le persiguen?... ¡Le he visto á us-
ted orando con tal fe!... ¡Sin duda, alguna 
pena muy honda!... ¡Alguna tr ibulación le 
acongoja!... ¡S i hubiese algún remedio yara 
sus desdichas!... 
Y el desvalido, con una noblota sinceri-
dad, le contó sus males. ¡Casado.. . oon seis 
hijos... empleado hacía veinte años en una 
Compañía de Seguros... los ahonros, fruto de 
muchas privaciones, en la misma Compañía 
los colocó; y do la noche á la mañana , la 
quiebra, el derrumbe material y moral!... 
¡ Perdidos para siempre aquellos ahorros, sin 
empleo, sin un solo cént imo! ¡Y un mes 
buscando trabajo inút i lmente , y la miseria, 
la bohardilla, el hambre, por fin!... ¿Qué 
hacer? ¿Qué inventar? ¿A qué recurso ape-
lar?... 
La dama oyó muy conmovida y exclamó: 
—Déme usted: sns señas. . . su nombre. Aca-
so alguna amiga mía pueda socorrerles!... 
¡Quién sabe!... ¡Confíe en el Santísimo Cris-
to!.. . ¡Confíe usted en E l ! . . . 
Una hora más tardo la misteriosa devota 
había comprobado, por medio de uno de sus 
servidores, la absoluta veracidad del relato 
que aquel infeliz habíale hecho. Sentóse ante 
uno de loa magníficos burós de su señorial 
morada la gran señora; requirió un talo-
nario de cheques y escribió unas líneas. . . 
En una tarjeta oon ducal corona puso es-
tas palabras: 
tA D y á m esposa á hijos dedica 
este recuerdo, en nombre del Santísimo Cris» 
to del Desamparo, 
La duquesa de Sevillano.» 
¡Y el ((recuerdo» consistía en un cheque 
de 150.000 pesetas! 
Hermoso epílogo de esta histórica narra-
ción, la escena que días más tardo tuvo lu -
gar en el palacio de la duquesa, adonde acu-
dieron, de punta en blanco, los favorecidos. 
La emoción estranguló las palabras en sus 
gargantas. 
—¡Sfiñora duquesa!.. .—balbuceó, cayendo 
de rodillas el padre, t rémulo y convulso. 
Y los seis niñitos, arrodillados á su vez, 
rodeáronla como una corte de querubines... 
mientras la gran señora, sollozando do ale-
gría, ¡de santa y bodita alegría!, balbu-
ceaba también, repartiendo maternalmente 
besos: 
—¡Hij i tos míosl. . . 
CURRO VARGAS 
EN E L C O L E G I O FRANCES 
Ayer tarde dio una oonferencia en el Co-
legio Francés monseñor Baudril lart , direc-
tor del Inst i tuto Católico de Pa r í s . 
Por no haber recibido invitación para el 
acto, nos vemos imposibilitados, bien á nues-
tro pe>ar, de dar un extracto del discurso 
del insigne sacerdote francés. 
c Vive el general Villa ? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON :9 
En las Centros oficiales niégase veracidad 
á la noticia de la muerte do Villa. 
Atribúyense esos informes á estratagemas 
del cabecilla indígena para escapar á la per-
secución de las tropas norteamericanas. 
De resultar veraz esa especie, dícese quo 
el presidente Wilson ordenaría inmediata-
mente la retirada de las columnas iuvaso-
raa. 
D E BOMA 
L O S P R I S I O N E R O S 
A U S T R O H U N G A R O S 
o 
SON VISITADOS POR E L ARZO-
BISPO D E BOLONIA E N NOMBRE 
D E L PAPA 
PESAME A L PRELADO D E A N D R I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 19 
En nombre y por expreso encargo del San-
to Padre, él Cardenal ArzobLsjpo de Boloniia 
ha visitado en Oenito á los ¡prisioneros aus-
trohúngaros que allí se encuentran. 
Terminada la visita, «lurante ía cual el 
ilustro Preladlo conversó afablemente por me-
dio de intérprete oon todos los prisionieros, 
dio á éstos la Bendición Apostólica, en nom-
bre del Papa, y regaló á cada uno de elloa 
una medtilia de la Virgjen. 
• • • 
ROMA 19 
Informado el Santo Padirel del inoemdüo 
de la Catedral de Andría , hizo telegrafiar in-
mediatamente al Obispo de la ciudíad, mila-
grosamente salvado de la muerte, puesto que 
el fuego se comunicó oon gran vioienoia al 
Palaaio Episcopal, mamdándo'e á él y á to-
dos sus diocesanos la Apostóiica Bendición y 
consolándoles en su tribulación. 
SÍ * * 
ROMA 19 
aL'Osservatoré Romano» |r. iblica un artícu-
lo oficioso, titulado «Los niiixtiificaKliores», fin 
el que dice que La siujpnesta carta tlb res-
puesta del Cardenal Mcrcier á Von Bissin^, 
que han pflubiieado los periódiioos, es un siin-
ñle «canard» periodístico. 
Podemos asegurar—añade—, por noticias 
de) irrecusable origen, que ta l carta es una 
mixtificación vulgar para soeprendér la bue-
na fe dle les lectores. Ninguna excusa cabe 
en la in/venedón de dlocumentos falsos, n i es 
posible admitir buena fe en los periodistas 
que tal cosa hacen. 
La finalidiad inapiradera de semejantes 
campañas — termina diioieandlo «L 'Osservato 
re4—es, indudablemente, por parte de la 
Prensa sectaria, eíl poner á ios Cardenales y 
Preladbs de la Iglesia a/1 servicio de bajas 
pasiones. 
• • • 
ROMA 19 
El Papa ha nombrado protonotario apestó-
jico, «ad instar pairticipantium», á monseñor 
Ladonze, rector de la Universidad Católica 
de Lovaina, expresando á ía vez su vivo in-
terés por la restauración de la oelebérrima 
Universidad. 
Un editor católico condecorado 
por el Papa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 19 
De Toulouse comunican que el Papa ha 
concedido la Orden de San Gregorio el Granr 
de al editor católico Dessain, de Bruselas, 
condenado á dos meses de prisión por haber 
impreso la Pastoral del Cardenal Mercier. 
SOCIEDAD 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz una her-
mosa niña la distinguida señora do D. Teo-
doro de Loóte Brandar í s (de soltera, Cris-
tina Cisneros). 
F A L L E C I M I E N T O S 
En BcgofLa ha entregado su alma á Dios 
el respetable señor D. Antonio de Arabio-
Urrut ia , persona de grandes virtudes, que 
gozaba de numerosas simpatías . 
A su familia, y muy en especial á su 
hijo, el Rdo. Padre Francisco de Arabio-
VrWrtia, roligioso de San Felipe Neri , hace-
rtios presente nuestro pésame. 
Ha fallecido, en esta corte, el distin-
guido señor D. Apolonio de la Puerta Ma-
tute. 
A sus sobrinos y toda su familia manifes-
tamos nuestro duelo. 
.+> Con motivo de la muerte de su h i j i ta 
Ana María , están recibiendo muchas mani-
festaciones de pésame los señores de Rolland 
(D . Guillermo). 
Unan á ellas la nuestra muy sincera. 
D I A S D E DIAS 
Hoy, jueves, festividad de Santa Inés, 
celebrarán su fiesta onomástica la Princesa 
Pío de Saboya, duquesa de Alburquerque, 
condesas de Luna, Brunet t i y Yillariezo, y 
señori tas de Travesedo y Bernaldo de Qui-
rós, Santos Suárez y Girón, Arteaga y Gu-
tiérrez de la Concha, y Ramírez de Haro y 
Chacón. 
Mañana celebran sus días las Angiistias 
y Soledades marquesas de la Breña, viuda 
do Alava, Acha y Pedroso; condesa de Las-
coit i , señoras de Gil Delgado y Cuesta, y 
señoritas de Pérez del Pulgar, Mar t ín Mon-
talvo. Manso do Zúñiga y Vasco. 
ENFEBMOS 
El embajador de Alemania, príncipe do 
Ratibor, se encuentra muy mejorado de su 
dolencia. 
Se halla ligeramente enfermo D. José 
de la Lastra. 
VABIAS 
Terminadas las tiradas de pichón en Se-
villa, han regresado de dicha capital el du-
que do Tarancón, el conde de Maceda, el 
marqués de Bermcjillo y el oomcle de loe 
Villares. 
Ha llegado do Bilbao la señori ta Con-
cha do SaJazar y Chávar r i , con objeto de 
pasar una temporada con su t ía , la marque-
sa viuda de Cara-Torre. 
De Sa:;ta,uder ha llegado D, Gerardo 
Ruiz de la Parra. 
^ E l embajador de Inglaterra y lady 
Hardinge han marchado á Algeciras, don-
de pasarán una temporada. 
- > Para Ronda han salido Ja duqucRa do 
Parccnt y su hija, la señorita Piedad I tu r -
be, que pasarán una temporada en la Casa 
del Rey Moro, con el marqués do Belvis de 
las Navas, padre do aquélla. Les acompaña 
la señorita de Aguilar de Inestrillas. 
A Sevilla ha marchado la duquesa de 
Rastran a. 
En dicha capital so encuentran tam-
bK>n los señorea de Rubianos. marqueses de 
Aranda. con su hermana la señorita de San-
t a Marina. 
También han salido de Madr id : para 
Málaga, la marquesa) de Valdeolmos, y pa-
ra su castillo do Oropesa, los marqueses de 
Villatova. 
E L E J E R C I T O Y A N Q U I 
Su reorganización. 
WASHINGTON 19 
VA Senadb ha votado cari sin discusión un 
proyecto tendiendo á la reorganización del 
ejército, preveyendo una reserva permanen-
te 'l© un millón de licanbres. 
D E LA CASA B E A L 
OFÍCIOS 
DEL JUEVES SANTO 
_ o 
L A REINA. EN E L ESTUDIO 
D E B E N L L I U R E 
I N F A N T E S DE REGRESO 
Con Su Majestad el Rey despacharon, 
á la hora de costumbre, los ministros do la 
Guerra y Marina. 
E l general Miranda sólo remitió á la fir-
ma do Su Majestad un decreto concediendo 
la cruz blanca pensionada, de segunda cla-
se, del Mérito Naval, al auditor de prime-
ra D. José Montesinos. 
El Soberano fué cumplimentado por el ca-
p i t án Kindelán. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, 
con su augusta hija la Infant i ta Doña Cris-
t ina y la condesa del Puerto, visitó á prime-
ra hora de la mañana el estudio de D. Ma-
riano Benlliure. 
De regreso en Palacio, Doña Victoria fué 
cumplimentada por las duquesas de Plasen-
cia y viuda de Terranova, y por la mar-
quesa de la Mina. 
•+> Esta mañana ha regresado de Vi l la-
manrique Su Alteza el Infante Don Carlos. 
.+> Sus Altezas los Infantes Don A l -
fonso y Doña Beatriz, acompañados de sus 
hijos, estuvieron en Palacio visitando á los 
Reyes. 
•+> Esta noche marcha el marqués de Via-
na á Mora talla. 
Mañana , á las ónice, se celebrará en el 
regio Alcázar la tradicional Capilla pública 
del Jueves Santo. 
Las damas asist irán de mantilla blanca, 
manto y cuerpo alto. La etiqueta es de gala. 
•4» El Rey pasó la tarde en el Tiro de P i -
chón de la Casa do Campo. 
La Reina paseó por la carretera de El 
Pardo oon la duquesa de Medinaoeli. 
PROVINCIAS 
TERREMOTOS 
E N C A N A R I A S 
UN CAMPO D E MANIOBRAS EN 
PUENTEDEUME 
E J E R C I C I O S 
P A R A C A B A L L E R O S 
Enorme concurrencia . 
Ayer, en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús y San Francisco de Borja, concluye-
ron los Ejercicios Espirituales para caba-
lleros, oue ha dirigido el Rdo. Padre Alfon-
so Torres (S. J . ) . 
La concurrencia ha sido siempre numero-
sísima. En ocasiones, solamente en el pres-
biterio del templo se acomodaron más de no-
venta pea-senas. 
Hoy se oelebrará la Comunión general, y 
seguramente serán muchísimos loe fieles que 
so acercarán á la sagrada Mesa, cumpliendo, 
á la vez, con el precepto pascual. 
E l Rdo. Padre Torres ha explicado los 
verdades eternas conforme al método ascéti-
co que San Ignacio desarrolla en el áureo 
é inspirado l ibr i to que compuso en Manre-
sa, con la elocuencia, precisión de ideas, v i -
gor de argumentos y palabra correcta y fá-
cil quo le caracterizan. 
A l exponer ayer las ((reglas para sentir 
con la Iglesia», refirióse de modo especial á 
la lectura de periódicos, y dividió á éstos en 
enemigos de la Religión oatólica, neutros y 
amigos de la Iglesia. Excluidos, lógicamen-
te, los primeros como vedados (tsub gravi» á 
todos los hombres de fe viva y práctica, es-
tudió más detenidamente lo que al segundo 
grupo se refiere, y sostuvo que los lectores 
asiduos de periódicos ((neutros», aun cuando 
sean correctos y honrados y tengan otras 
virtudes cual la del patriotismo, acaban por 
pensar oon criterio racionalista y natura-
lista. 
Trozo muy sentido y lleno de unción sa-
grada fué aquel con el cual el P. Torres 
puso fin á sus conferencias y dió por termi-
nados los Ejercicios. 
Conmovido el culto y numeroso auditorio, 
unióse al ilustre jesuí ta para pedir al Dios 
de las grandes misericordias el perdón indi-
vidual de sus pecados de cada uno. 
A s a m o i e a a e s t r o s 
La sesión inaugural de la Asamblea se ve-
rificará hoy,' jueves, á las doce, en el salón 
de actos del Ateneo, calle del Prado, y será 
presidida por el director general de Prime-
ra enseñanza, Sr. Royo Villanova. 
A este acto, que será público, asistirán, to-
dos los maestros asambleístas, profesores y 
alumnos de la Escuela Superior del Magis-
terio y de las Escuelas Nacionales de Ma-
drid , inspectores, funcionarios de las Sec-
ciones de Primera enseñanza y todos los 
maestros y maestras de las Escuelas Nacio-
nales de la corte, quo darán la nota sim-
pática do solidaridad oon sus colegas de 
provincias. 
Por la tarde, á las cuatro, so belobnird 
sesión de Socorros mutuos en la Escuela Nor-
mal de Maestros, San Bernardo, 80. 
Mañana , viernes, á las diez de su maña-
na, habrá sesión de asamblea en el Ateneo, 
y á las cinco, en la citada Escuela Normal, 
de Junta directiva. 
* * * 
A l recoger «La Escuela Moderna)), en su 
número de ayer, nuestro fondo del lunes 
sobre la asamblea de la Asociación Nacional 
del Magisterio, advierte un ligero error nues-
tro al hablar de los derechos pasivos del 
Magisterio y su dependencia del Estado ó 
del Municipio. Dicho error fué oorregido el 
mismo lunes en nuestras ediciones de pro-
vincias, y estamos seguros que nuestros lec-
tores do Madrid, ya por sus propios conoci-
mientos de estas cosas, ya con el recuerdo 
de lo dicho en estas columnas sobre el mis-
mo asunto, habrán subsanado el error desli-
zado. 
Insistimos en que—aun reconociendo la 
importancia de las cuestiones económicas— 
el programa de la asamblea que hoy empie-
za sería más completo si en él figurasen— 
además de los temas pedagógicas que han 
de discutirse—otros tan principales como los 
quo dicen relación oon la defensa del maes-
tro contra la presión del caciquismo y la 
determinación concreta de un programa de 
ideales altos y levantados, que no se opo-
nen en nada al mejoramiento económico de 
la clase, y vendría á ser como la cristaliza-
ción del pensamiento de la mayoría del ma-
gisterio primario español. 
El cobro de créditos de Ultramar 
La ((Gaceta» publicó ayer la siguiente 
Real orden de Hacienda: 
«Su Majestad el Rey, de conformidad con 
lo informado por la Dirección general de lo 
Contencioso del Estado y lo propuesto por 
V . L j ha tenido á bien disponer que, á los 
efectos del cobro en turno preferente de los 
resguardos representativos de créditos pro-
cedentes do Ultramar, establecido por Real 
decreto de 28 de Octubre último y resñlado 
por la Real orden de este Ministerio "de 17 
de Noviembre siguiente, cuando se trate de 
empleados civiles y militares, de cualquier 
clase y condición, puedan acompañar á las 
facturas, en lugar de la certificación de ve-
cindad, una expedida por el jefe de la^de-
ipeudencia ó Cuerpo en que presten sus ser-
vicios, siendo asimismo la voluntad de Su 
Majestad que á los acreedores que no sean 
funcionarios públicos les baste acreditar la 
vecindad, sin tiempo determinado, B 




Las gestiones iniciadas para lograr el in-
dulto del ex cabo Girones prosiguen con fe-
liz éxito, pues á tan humanitaria labor apor-
tan su concurso notables colectividades do 
Cataluña._ Entre ellas merecen citarse á la 
Sociedad Coral Euterpense, de los coros de 
Clavé, el Ayuntamiento de Canet de Mar, 
ciudad natal del reo, y el diputado á Cortes 
por Arebuy de Mar. 
También se ha adherido á esos trabajos en 
pro del indulto la Directiva do la Sociedad 
La Alianza, la cual se propone aprovechar 
su estancia en Madrid para ese objeto. 
La Comisión de Prensa de la J u n t « 
diocesana de BaroeJona dedicará un home-
naje de respetuosa admiración á su presi-
dente, el doctor D . José Ildefonso Gatell, 
con ocasión do celebrar el 20 del corriente 
sus bodas de oro sacerdotales. 
Con tal motivo, los feligreses de la parro-
quia do Santa Ana, que con plausible celo 
rige el doctor Gatell, tomarán parte muy 
activa en ese homenaje que se prepara. 
E l Ayuntamiento ha aprobado el pago 
de 75.000 pesetas de los gastos hechos en el 
edificio que debió ser Palacio Real y hoy 
está destinado á Museo de Arte. 
Ha quedado formada la candidatura 
regionalista para senadores por Cataluña, 
integrada por loa Srcs. Rahola (D. P. y 
D. F . ) , Garr íga, Massó, Abadal, Torres V i 
lanova y Raventós . 
E l domingo salió el vapor (¡Reina Ma. 
ría Cristina» de Veracruz para la Habana 
* * * B I L B A O 19 
En el res to rán Funicular se celebrará e 
domingo el banquete en honor de los seño 
res Ampuero y Bilbao. Ofrecerá el homena 
je el conde de Arana, y hablarán los nuevoi 
diputados. 
Hoy comienzan las procesiones de S » 
mana Santa. 
• • « 
CANARIAS 19 
En la isla de Fuerteventura se han vuel-
to á sentir oscilaciones terrestres en la par-
te central y Sur de esta isla, repitiéndo-
se el fenómeno oon mayor intensidad quo 
hace diez meses. 
E l movimiento tuvo lugar el l o del ac-
tual, á la una de la tarde, acompañado do 
un ruido tan intenso, que infundió pavor* 
en los ánimos más serenos. 
La duración, del fenómeno fué de mw j 
quince segundos. 
La tierra se mueve, trepida v tiembla, y 
parece que los edificios van á derrumbarse. 
Llama la atención el fenómeno por las 
oscilaciones tan repetidas, que están prece-
didas de ruidos muy intensos, que producen 
más espanto que las mismas trepidaciones, 
semejando al ruido que produce un huracán 
que no se siente ni debajo tierra n i á su su-
perficie, sino por las alturas, pareciendo que 
no es el piso de los edificios el que se estre-
mece, sino la techumbre, haciendo el efecto^' 
que se desmorona desde lo alto. 
Se pide que venga una Comisión científi-
ca para estudiar el fenómeno ante la posi« 
bilidad de una catástrofe. 
• * * 
LA CORUNA 19 
Dicen de Vivero que ol mar arrojó á k 
playa el cadáver de una mujer lujosamente 
vestida. 
E l cadáver no ha podido ser identificado. 
Se gestiona del Estado Mayor Centra» 
el establecimiento, en Puentedeume, de ur 
campo de t i ro , donde puedan maniobrar laa 
distintas armas de. guarnición en Galicia. 
S E V I L L A 19 
El Infante Don Carlos llegó de Villaman-
rique, y salió en ^Bex preso para Madrid. 
*¿ • • 
V A L E N C I A 19 
En el Círculo Jaimista ha dado la última 
conferencia cuaresmal el Rdo. Padre Ramón 
Más, S. J . Tra tó de la ((Soberanía de lí» 
Iglesia católica)). 
A l reparar una avería en la línea dé 
Bcnifayó á Palmar, murió electrocutado ê  
obrero electricista Trini tario Hernández . 
Los conservadores han dr enado can-
didato para senador al Sr. Val ' '¡ros. L« 
Universidad designará al Sr, AlUL.nra. 
* »!! 0 
V A L L A D O L I D 19 
legado el Sr. Fernández Prida, cal* 
por la Universidad para senador. 
^- Después de prestar declaración ha 9id4 
puesto en libertad el alcalde de Cigueruela< 
Las entidades y Corporaciones mercan 
tilea é intelectuales siguen pidiendo al G« 
i . ! ¡rao el indulto de loa reos de Her r ín , 
• * * 
ZARAGOZA 19 
Con motivo de las festividades religiosaí 
de h -.nana Santa, los templos están con* 
curruiísiuios. . 
En la Seo se ha cantado el iMiserere» de 
maestro Ollera. 
La Comisión de festejos organiza di* 
corridas más para las fiestas del Pilar, so-
bre la base de Joselito y Ballesteros. 
Nuevo secretario de la Nunciatura 
H a llegado á Madrid el nuevo secretario: 
de Ja Nunciatura Apostólica, monseñor Ca* 
ye tono Cicognani. • . 
Este ilustre personaje eclesiástico e$ 
ven y de esclarecido talento. 
Nació en Brisighella, diócesis de Faen* 
za, en 1881. 
Cursó la carrera diplomática en la A i * * 
demia de Nobles Eclesiásticos de Roma, coa 
gran lucimiento. 
Desempeñaba actualmente el cargo W 
((Aiutante di Studio» y pasó por otros de»' 
cades cargos, edempre con acierto. 
Su Santidad ha dado un excelente anJJ 
l iar al excelentísimo señor Nuncio, y u0* 
prueba más de amor á España, enviando 
la Secretaría de la Nunciatura á tan **ov 
sacerdote. 
A l Úer recibido en audienai/a particttjw 
do despedida ñor Benedicto X V , m o n ^ " « 
CoTotano Cicognani, recibió una ben/|ic'1, 
especia] del Papa, quien le dijo, hab'^jL 
on castellano: ¡(Ama mucho á los espauo' 
v hazte amar por ellos.)) 
' Damos la bienvenida al nuevo secretar 
de la Nunciatura, y le deseamos una esta» 
cia grata en la católica España . ^ 
Una carta del Cardenal AmetW 
SERVICIO T E L E C R A n C O ^ ^ ^ ^ 
El Cardenal Amette ha diriecido f^J 
circular á todos los curas de su a r ch 'C i^e , 
expresando su doseo do que en caca I -
qda se ostablezca un Comité quo se o ^ 
de ios interese* morales y matenales de 
IttuSrEa^M «le la guerra. 
M A D R I D . 'Año VI . Nám- 1.624. E L D E a A \ A 
j u e v e s ¿ O d e A b r i l d e / y / o . 
coa* 
del 
L A S S U B S I S T E N C I A S REALES BECltETÜH 
LOS PAMPEROS DE BARCELONA 
ACUERDOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE ZARAGOZA 
H U E L G A SOLUCIONADA EN E L F E R R O L 
%H GOBERNACION 
. Ayer al medsoaia. 
ManLícvtJ d rainistro Ja ÍJoborn-acióu 
nuo la huelaa do fes minores (Je AsUiru-s ha 
quecíado ¡resut^ta ooi» ©1 trámite de «refe-
rémiimi» reailizadk) on tocia la tlleiKa «u-
Berá; , 
tyjeg^Kna al ministro, agreda ol 
pjo.madoa- efe Ovitído tfue se lia remudo «n 
gjttca la Junta dár¿o*ivia del Shidicato. apro-
tonndio la íonnula de ^o'iutión d'Jl ccaiíiicto. 
VA Su?, Llaneza. f.eKretai'io del >Sindicatu, 
tfijo tetaráIkaR.iüite ad gobernador que ü'ie-
rti por retirado el anímelo que en romtín le 
\\JÜO del planteamientc de la huelga, remi-
fciénidolc por tátoeo el oficio en que se hace 
loiiSufir el acuerdo. 
¿ s éste—decía el Sr. Alba—uno de los 
toantes que imus ;.reocuparon all Gübi<*ruo 
«O estos d ías : mar, par dis.reoion nada dije 
¿e ¿ I * J , 
Vdernás, de Habar exagerado }M propOíciWi 
9d eonilicxo, c>adah¡ las pJWt t tw eu-euns-
AoJújbB de dificu/iad p«r» adquirir oaroon, 
hubieac inñuíc.b eu d mert^ado. ; 
[S prob'bma hullfiiTi 'ha objeto de 
grran atención fOT parte dd Gobernó, pues 
wendo la preduevión de España aproximada-
mente la mitad cfel cciisimno, \& falta fíe 
ca-.f^nj tprocicd^nte db'-i feVTtiwî ea-o llego a 
piviocup-arnos hondamente. 
Par d'jvei-srús caniaaG, las Empresas hulle-
icus es<p£ño!:.s s- •ILmltal.iaa á la producoióu 
iiiuú-adíi, no ,in virtiendo má® capitwJes en 
obras nueves; pero, s-cgrtn mis •mformes, 
nimia (pa.scn de diez miJlones de .pesetas los 
jue han dentina ;D pera aqndlas, temenüo 
au cuenta que cada pozo cuesta millón y 
piecio dfe pesetas. 
Consií/aieron los obreros un ammento <3e 
Cu 10 por 100 en el jai-nal en 1012; en 1915, 
otro 10 posr 1ÍX), y d sátjado último, un 20 
por lüü, á mas del pago del aüumbradlo. 
A esto se debo y all >no venir carbón d d 
exuanjero d que haya aumentado el pro-
pio doí na.cional. 
En las últimas reuniones se t r^ tó de va-
.•dan- loa jonuaitós en roLa'oión al precio dea 
caí Ibón; ello me parece bien. _ 
Iguaanente se habló del ofrecimiento de los 
patronos de dar una peseta por tonelada que 
Be extraiga, inuponiendb este ijonefiCBiór eca 
ilba-etas, á nombre da los obi-eros, die la Caja 
Postal de Ahorros; pero los obroros se ne-
garon á aceptaa- esta proposiidón. 
De ota-a parte, los patronos alagaban que 
bn 'las Oooperativas qaie para les obreros í*e-
Ben ostabilecidvis las Eaniin^sas astm-iauas no 
ee habían subido los precios; no obstante, 
ce quejaban aquéllos de la carestía efe las 
Bubsistoncias. 
Las Empresas Irallcras de Aisturlas tienen 
íontratos que las obligan á facilitar el cqm-
busLiUc á les procios ajitiguos; i]íero, a i>e-
Baa- de esto, haa acoed'idk) á que el aum«ínto 
dlel 20 per KX) en los jca^nales empiece á 
pontarse díesde el día 1 do Abr i l . 
:'.\ Sr. Alba hace Un llamamiento ail pa-
triotismo do los obreros de las citadas ma-
tas para que, haciéndose cargo de las di-
fíciles cirounstiancias por que atnavesamoé, 
dediquen oin par de horâ s ma.s dte trabajo, 
que iles sea-án bien retribuidas, y que con-
^i'ibutt^n á aliviar su sitúa cien económica. 
Trabajando así, se obtendrían 500.U00 tc-
Cic.odas más, evitando las compras en el ex-
tra.'ijoro y afiaJizando el trabajo en otras in-
¿ i s trias. 
E3 ministro de lia Gobernación ha invitadlo 
;4 los ¡patronos á que no exageran el pi-eciio de 
dicho combustible, eu beneiicio dte ia Lndus-
ibiúa, tenittndo así derecho á ía pi-oteoción 
did l!lstad!o cuando vudvan Jos tiempos dte 
pumpetencia. 
Por ia tarde. 
Dijo d subsecrotario d'o G d ^ m i c i ó n que 
Ka sido souucionado el confik-to dei pan en 
Valencia. 
Los pajiederos, no obstante el precio cíe 
ja*» has-inas, se han comprometido á vender 
ki'o á 45 céntimos. 
La huelga de obreros del puerto de Tena-
rife ha quedíido taaibién resoielta, reanu-
láándose d trabajo el próximo lunes. 
Í-OIVICIO TELEGRÁFICO 
ALBACETE 19 
La huelga de zapateros de Ahnansa con-
t inúa en el mismo estado. 
* # • 
B.ARCELONA 19 
Entre los obreros del arte fabril venía 
potándose, doirante los últimos días, gran 
imitación. *3 
Por fin, pudo saberse anoche la causo, de 
lase malestai- obrero. En d «cineí Montaña, 
do ía barriada dle Olot, celebraron un mit in 
©sos obreros, para estudiar las bases acor-
dadas en un principio, que han dio presentar 
ék los patronos. 
Keunióronso unos 1.200 individuos, en su 
Blayona mujeres. 
Acordóse celebrar cil próximo martes una 
^Asamblea magna, éte la que se supone saa-
|ÍrS la huelga geneitál. 
La campaña emprendida contra la cliis-
posición miuistonial que lia s'Ui-iimido la lí-
nea de navegación á Filipinas va intcasá-
Anfatdoae más caída d'ía. 
.Son machas las entidades de teda España, 
de verdadera im(porta¡;cia comercial, que se 
han adiherido á ese imcvimiento ¿te piotesta 
L á las reUimencs que se han de -ce'ebrar en yucesivo para lograr d restabLocimiielito 
de esa Oínea mnrítiir.a. 
Los panr.dírcs de la capital lu-vn dirigi-
do á la Prensa un manifiesto, expíicando ¿a 
verdadera situación da gnavedad en que, á 
Bu juicio, se couaentra el pi'oTdema Ctel 
pan. 
Dxen que t i (procio regulador de cise ar-
41t.'u!o es ruine so paira lea intereses del gre-
mio, dado d mtly dc-vatk) que han aican-
aadb las harinas dte poico tiempo á esta 
prj'te. 
Añad-em que á la circunstajicia de eses 
(necios sfubidlíí'Lnios db las 'harinas, ouyes 
tápes fluctúan entro 51,50, 52,33 y 54 pese-, j 
tas, hay que añad'ir otra de marcada gra-
vodlad, cuaii es c'l retratmi^nto, cada vez cre-
ciente, dte los harinc-irciS. dte llevar sus pro-
ductos al m c r>. 
o c • 
CASTELLON 19 
En Burriana han celebrado una reunión 
patronos y obreros. 
Los patrones aceptaran las proposiciones 
de ¡os obreros ; pero no quisieron firmar el 
peuerdo. 
* * « 
E L FERtROL 19 
Ha quedadlo soluricnada la huelga de ca-
Itvteroe. 
^aml.Mén qued'.irá soducionado hoy el con-
flicto de Cos vapores pesqueros, fcanudán-
dose las faenas en el mar. 
Ltts anuaderes aunuuLarin el suoWo á los ¿ 
I r apollantes cuando se normauce el precio üel j 
* * * 
ZARAGOZA 19 \ 
l̂ a Cúimnra do Comercio ha acomack) .pres- ) 
un apoyo eficaz á la petición que ha he- [ 
Gobierno la federación patronal re-
c iente á !a adquisición do .primerias mate-
ria» en condiciones razonab'.as, .gjravandb 
pasa ello la expertación do 'as que d paffs 
suministre, y á la ui-gemcia de faoiilitar los 
tianspertes cnarítmios y terretti-cs, hacien-
do qne dcsap'.'.srzica 'a dtesigua'díd de tai"i-
fais, que tanto perjudica al desouvdjvimiein-
to de la industiia icgional. 
Tamoién ha avordado adherirse á la 'peti-
ción de otras Cámaras para que no renueve 
el Gobierno el contrato <ite arric-iKio dd mo-
nopoliio de explosivos, restableciendo la l i -
berta d de •venta, y faibricación db les mismos. 
El gdiOimadoa" ha manifestado que el 
Gobierno está dispuesto á hacer las conce-
siones necesarias para que no desapaiezca 
industria tan importante como la harinera. 
FIRMA 
D E S. M. E L R E Y 
UNA CRUZ "DE MARIA CRISTINA 
E 
DOLOR 
DESTINOS DE CORONELES 
—o— 
Su Majestad d Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
GUERRA.—Concediendo al teniente de na-
vio D. Juan Viniogra Arcjula la cruz de pri-
mera oíase de María Cristina, por su compor-
tamiento en el accidente de aviación que su-
frió en d polígono de Cuatro Vientos el 18 
do Octaoré de 1915, on el que resultó grave-
monle herido, y con arreglo á la ley de 27 
de Noviembre cíe 1912. 
—Destinando á los coroneles de Caballo-
ría D. Joaquín do Vivero y González. D. Ri -
cardo .\íarÍ7t Riaño, D. Felipe Acuña Rebles 
y D. Daniel Momios Martínez do Zúñiqpa pa-
ra el mando del regimiento de Cazadoras de 
Totuán, 17.° de dicha Arma, y de los dripósi-
tos do reserva de la misma,' 11.° (Burgos), 
7.° fMurcia) y 12.° (Vitoria) , respectiva-
mente. 
—Idem á los tenientes coroneles de la 
Guardia civil D. Francisco Pereyra Soto Sán-
chez, D. Manuel Alvaroz Caparrós, D. Pedro 
J¡!;JÓIIOZ Topete, D. Juan Linares Piñedo, 
D . Luis Kr.iser Pérez, D. Antonio Ju l iá No-
guera, D. Miguel Galilea Bermejo y D. N i -
colás Fernández Blanca para el mando de 
las CV-mnndancia? de La Coruíía, León, Hues-
ca, Toledo, Lérida, Baleares, Terud y Cuen-
ca, respectivamente. 
—Idem á los subintendentes de primera 
dase D . Mariano Aranguren Alonso y don 
Juan Ciiosta Armiño para el cargo de jefe de 
la subintendencia militar de Larache y man-
do de la segunda Comandancia de tropas de 
Intendencia, respectivamente. 
m w m . m m . m m m , 
flwuysss espejos y COTES 
Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN R E C U E R D O S 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza de! Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
DE P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 18 
En el incendio d d Arsenal han quedado 
destruidas las cartas de navegación y los 
cronómetros de marina. 
El siniestro ha causado daños de conside-
ración. 
El Gobierno ha ordenado se abra una in-
formación para averiguar las causas d d in-
cendio. 
El nuevo embajador de España presenta sus 
credenciales. 
LISBOA 18 
El presidente de la Reipública ha recibido 
al nuevo ministro do España en Portugal, 
Sr. López Muñoz, quien le presentó sus cre-
denciales. 
Los discursos de rúbrica fueron muy cor-
diales. 
Joyas de gusto y precios económicos, la 
Casa Taravillo y Compañía. Peligros, 18, 
• ^ 1? t ' t ^ ^ ^ t ' # # C < ! > i > < t | ' t i | # C > # 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece coiaunicar graíiiit¿manto á todos lo* 
que sufren : neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes tisis, 
asma, neuralgias y enfermedadea nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
aona'.mente, así como numerosos enfermoti, 
despu&i de usar on vano todos les medie^ 
mentes preconizados hoy, en reconocim¿ejW 
©temo, y como deber de conciencia, hace 
j esta indicación, cuyo propósito, puramente 
:üs ) humanitario, es la consecuencia de un vo. 
realizados en el año 19Z6 *uo habiendo DO- ^ D i r i g ¿ 6 e únicamente por escrito á doña' 
dido alcanzar mayores intereses, á posar de j Carmen García, Anbau, 24, Baroaíorta. 
haberse devado los precios d d papel, por ol 
Idra Véreterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
• » • » » • • »-<»-<»> f,. » 4 » » ^ 
Ceisecería "El Cocodrilo» 
MADRID 
Hay arsíiciues holandeses á la marinera. 
• » » <»-»-H> ̂  » » » 4. .fr^.^ 
"EL HOGAR ESPAÑOL„ 
Puerta del Sol, 9. Madrid. 
ha reanudado sus operaciones de PRESTA-
MOS HIPOTECARIOS sobre fincas urbanas. 
• • ^ • • » ^ » 
Juguetes finos y M o s 
BARQUILLO. 6 OüDÜCaHe 
• • » • »4.4-
NOTICIAS 
El jabón, la Colonia y los polvos Floros 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar ia hermosura. 
Ayer tarde se celebró d entierro de don 
Antonio Maeso de la Pubia. abuelo de nues-
tro querido compañero en la Prensa D. An-
tonio Sánchez de León, á quien damos ía ex-
presión sincera de nuestro pesar. 
, 33 
En la junta general de accionistas de La 
Papelera Española se ac-ordó el reparto 
un dividendo de 2 por 100 por los beuenci 
B E POLITICA 
encarecimiento de las materias primas y úti-
les de fabricación. 
Progresos en Medicina. 
Los que padecen cáncer, lupus, leucopla-
sias, bocio exoftálmico, reuma, gota y sus 
complicaciones con enfermedades d d cora-
zón y ríñones, artritis crónicas, tumores 
blancos, úlceras tubercuüosas ó varicosas, pa-
rálisis, tabes dorsal, epilepsia, debilidad se-
nil , impotencia, neuralgias, anemias, leuce-
mias, graves afecciones de la p i d ó cuero ca-
bdludo, viven desesperados por dolores y 
molestias, por ser inútiles cuantos medios 
han eniipleado para curarse. Sometiéndose en 
el Instituto Radhirnteráipico, único en Mn-
di id. Paseo de Recoletos, 31, al tratamien-
to radium-indioíorápico observarán todos no-
table mejoría, y la mayor parte su curación 
Afecciones cancerosas, infartos y tumores 
viscerales, aunque estén situados profunda y 
extensamente en la matriz, garganta, pevho, 
estómago, recto, próstata , vejiga; enfermos 
de tabes dorsa-1 y parálisis, sen curados fre-
cuontcnu-nte por este procedimiento, última 
palabra de la ciencia en tan graves afeccio-
nes. Aun los do mavor gravedad observan 
m.Moría del estado general, evidente fortale-
cimiento del organismo, recuperan el apeti-
to y duermen mejor. Ninguno do los enfer-
mos, por violentos que hayan sido sus dolo-
res anteriores, ha tenido necesidad de estu-
pd'ac .-ionte alguno desdo que empezaron núes 
tro tratamiento. Progreso importrnte, pues 
sabi lo o> que no dan otro resultado que in-
toxicar gravemente fi los cftrérmos y acele-
rar la marcha fatal do la afección. 
I ¿ 
Nueva revista. 
Con d título do «Rodemión» ha empezado 
á publicarse en Madrid una revista, cuyo ob-
jeto os hacer propaganda d d intercambismo. 
P a s t i l i a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Calman rápidamente Ja 
tes. Curan siempre c a t a r r o s , a s m a , 
grippe. De venta en (odas las íarm¿cias. 
Debe usted preocuparse 
de no caer enfermo. 
Las personas que cuidan de su salud y de 
sus intereses no toman otro laxante-purgante 
qué las 
" Píídoms Saliiíiables ds Muñoz „ 
50 cár túros es:ja. 
De venta en teclas las farmacia?. 
Curan dicazmente el estreñimiento y son 
preseivativas verded de la congestión, de la 
enteritis, apeudicitis y d d tifus. 
Especifico patentado en todos los países.— 
Agento en Cuba: BerLilio Borro, Angeles, G. 
Habana. 
Deslíe CífíCO pesetas. 
DESENCARO, 19, (Casa rocomendada.) 
¿ C O N J U R A C O N T R A 
R O M A N O N E S ? 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
SE HARA EN EL CONGRESO 
EL DISTRITO DE L E L M O N T E ACLAMA 
A L CANDIDATO M A L R I S T A 
El tema de conversación en los Círculos 
y tertulias en que so reúnan los politices 
fué ayer la conjura que contra los señores 
Villanuera y conde d'o Romaoones dicen d i -
rige el J5r. Gasset. 
Algo dle esrto hemos apuntado en nuestra 
inf; i:nación de días pasados; pero ayer au-
canzó la noticia grandes vuelos y no se ha-
Iblió die obra cesa,. 
Hubo quienes scistenían la especie de que 
los iSres Alba y Burd l abantaban ¡a conjura; 
pero esto nadie llegó ú creerlo. 
m foiiíáo que publicó un diario de la ma-
ñana, miuy aifecto al Sr. Gasiset, levantó ia 
punta del vele, dejando entrever lo que hay 
en d foodo de este uanto, ó sea un i n -
tento más dd ex ministro de Fomento para 
ocupar la poltrona presidencial dlel Congreso. 
A dáputados de distintas tendencias oímos 
expresarse en tármincis poco afectuosos pera 
d Sr. Gasset per esita ¡pipetensión, que juz-
gaban desmedida, pues nadie—-afirmaban— 
con más jnéritos paral ser presidenite d d 
Congivso -que D. Miguel Villanueva. 
Del alcance que tendrá la próxima crisis 
hubo muchos, variados y encontradísimos 
criterios. 
Para irnos, la crises se limitaría á proveer 
la cartera de Hacienda, y quizás la de Es-
tado; otros opinan qne alcanzará á las de 
.Fomento é Instrucción, no faltando quien 
sostenga que el general Luqne piensa tam-
bién abandonar la caitera< de Guerra. 
En fin, lo que sea-, somará; que es malo 
en (ni)csticiinei.s dte crisis metíierse á profetizar. 
El condfe dé Romanoníes, h.ayeaido del aco-
so de aspirantes á senadores, y quizás tam-
bién de preguntas indifierotois, y no sabemos 
si de alguien más que (podría tener preten-
siones refüdias con nuestra neutrailidad, mar-
di ó al campo, daspoiés de despachar con Sai 
¡Majestad. 
Los mal intencionadloa, que nunca faltan 
en \os mecitidleros pcxlíticois, aifirmaiban á úl-
tima hora que qiuizás 1» odlninistraciónj j u -
dicial de una imjxyrtainte tes tamentar ía ser-
virá para que abarte la eonjura. 
Melquíades, disgustado. 
Los amagos de Meilquiadfes Alivarez no se 
recatan ptaua decir que su jefe está- diisgus-
tadísimo yon el Gobierno. Obedece •aste dis-
gusto á (jue el con cié de Román ones no lia 
dado á Mdquiades Alvarez una minoría como 
la que é i te hubiera deseado. 
La apertura de Cortes. 
La ceroimonia de apei-tura de Cortes s© 
asegura tendrá laigar este año en ei Con-
greso dio los diputados. 
La candidatura ministerial de León. 
La candidatura que el Gobierno presenta 
en la elección dé senadores por ía provin-
cia de León, la £crmain loa Sres. D. Tomás 
Allende, conservador y D. Alvaro Saave-
dra y D . Juan Uría, liberales. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El acia de Belmchte. 
OVIEDO 19 
Hoy odebróse el esenutinio de las elec-
ciones en Belmente. La Junta piovimcial dd 
CLUSO, coempuesía en su najtórfa de refor-
mistas, aocrdó escrutar sólo el acta de la 
Míewiión ffimuílada en una sacción, ifeclia-
zandk) la verdadera. 
Merped á esto se (prcclamó dioutaclo al 
c&mfidato reformista Sr. Coaujedo. 
El candidato maurista D. Carlos Rodrí-
gi>ez San Pedro protestó ernói-gicameme, re-
tirándose, ¿ndignado, írntre las adamiaciones 
del público, que le acompañó á sai domicilio, 
ovacicnándto'e en el t r a m t o y dando vivas 
al legítimo diputado por Belínonte. 
La opinión está indignada, croTondose qua 
él Supremo anulará el acta ddl Sr. Co-
rujedo. 
•^-^••"^ ̂  ^ ̂  >$>• ̂ <>-^>i.<*» ̂ )-^> ^ ̂  ^ ^ 
./&>A PEQUERAS DOSIS, 
\ 7=2 T l i í N E A P L I C A C I O N 
E S P E C I A L E N E L 
F ^ . U M A T I S M O A R -
TRITICO. TüBI íRGüLO>LS, N E U R A S T F . 
N I A , A N E M I A , DIABETES, Y EN L A S EN-
FERMEDADES DE L A SANGRE E N G l i -
N E R A L . 
V I N O P I N E D O 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
Caja de 12, á 2 pesetas. 
P A P E L E S " I D E A L , , 
S a t í t u l o nos ev i ta expl i • Ceja de 50, á 2,50 pts 
cac iones . S o n realmente 
p r á c t i c o s porque n o lesio-
n a n los papeles n i a r a ñ a n 
las manos. 
L o s grabados muestran 
su t a m a ñ o natura l . 
( N o pueden i r p o r correo.) 
Cajita de 100, 
a 1 peseta. Número 1.529 
I 
NúRKro 230. Númprc 3.025. 
Especialidad de la Casa 
l. M PfililGS.-PMiías, a 
M A O R í D 
m i g s _ M I N I S T E R I O S ^ 
EL PRESUPUESTO . DE FOMENTO 
«a» -
EN LA CARCEL DE MUJERES NO HAY TIFUS 
INGRESO E N L A E S C U E L A N A V A L 
lida por la autoridad general do 
dan, y de Real orden los aoogiuo.» 
L A 
J a b ó n . 
R O S A R I O " ( S . 
( F u n d a d a e n 1 S © 4 . ) 
F á b r i c a d e J a b o n e s y P e r f u m e r í a 
S A N T A I N i D B R 
&'RQfñ A S D E L A T I E R R U C A 
o i v o s d @ A r r o a z . 
A . ) 
VE u a s 
EN LA PRESIDENCIA 
El eonde de Romanones, después de despa-
diar con Su Majestad, marchó al campo. 
En su defecto recibió á los periodistas el 
Sr. Moróte, quien dijo que anoche, á las 
once, el Sr. Súndhez de Toca visitó al conde 
de Romanones para signiticarle el deseo de 
la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
de quo se presente ¡a candidatura del señor 
Azcárate para, senador por la Universidad 
Central. El conde púsose al habla con el se-
ñor Sánchez Ocaña, quien espiraba á ese 
cargo, y el Sr. Sánchez Ocaña, en vista de 
las manifestaciones del presidente, ret iró su 
candidatura. 
EN HACIENDA 
El Sr. Villanueva al recibir á los perio-
distas díjoles que se habían firmado dos Rea-
Ios órdenes : una, marcando en 12 pesetas 
los derechos de exportación de la avena y 
la cebada, y otra, suspendiendo la revisión 
arancelaria. 
Si á pesar de ese derecho que mareo á la 
exportación és ta siguiera en alza, entonces 
llegaríamos hasta la prohibición absoluta de 
la exportación. Esa Real orden comenzará 
á regir dentro de cinco días. 
También he dictado las órdenes oportunas 
para que cuanrbo antes comiencen á funcio-
nar los Altos Hornos de Málaga. 
El sulfato de cobre. 
Refiriéndose el Sr. Villanueva al art ículo 
que publiica EL DEBATE, á propósito del sul-
fato de cobro, manifestó que no podía el 
Gobierno dar el sulfato de cobre más que al 
precio marcado, y que si no quetrían adqui-
rir lo, lo guardarían en reserva. Ocurre en 
esto una cosa singular, y es que, á pesar 
de las gajianicias que obtienen los cosecheros, 
no se resignan á hacer an pequeño sacrifi-
cio, y eso que, como pueden ustedes ver en 
i la «Gaceta)) de hoy, so dan toda dase de 
!
facilidades para el pago. 
Debieran en esto imitar la acti tud razo-
, nable en que se han colocado los dueños de 
barcos pesqueros que ayer aae visitaron, fa-
cilitando en gran manera la solución de su 
pleito. 
La exportación del vino. 
Numerosos son los telegramas que he 
recibido pidiendo se dicte alguna dasposi-
ción que prohilba la exportación del vino, 
dados los altos precios que alcanza en el mer-
cado nacional, y, sin embargo, yo me resisto 
á dictar esa disposición prohibitiva. Loe co-
secheros no secundan ni facilitan la labor 
del Gobierno que, en su pleito, lo quw desea 
son soluciones de armonía que no lesionen 
intereses de nadie, y claro está que tanupoco 
los del Tesoro. Lamento la actitu'7 de fran-
ca rebeldía en que esos elementos se han co-
locado. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Un diario de la taadie insiste en afirmar 
que en la cárcel de mujeres se han presen-
tadlo varios casos dé tifus .exanteanátioo, y 
habla del estado én extremo lameintablé en 
que se enouemtra el citadlo establecimiento 
penitenciario. 
No es cierto que las presas que en estos 
días han sido llevadas á ia sala correspon-
dliente ddl. Hospiíal provincial (pues en ia 
cárcel no hay locail adecuado para emfernn;-
ría) lo ihayan sido ¡per tifus exantemático, 
sino por enfermedlades comaines, prineipal-
mmte aifeccicnjes grupa es, que en la pása la 
quincena se han recrudecido extraordin a ña-
men te en Madrid, y no en número muy 
crecida para la poblare ión reolusa, que en el 
día de ayer era .de 83 personas. 
En cuanto á la vetusted y el estado del 
edificio, es derto lo que so dice, y ipara ro-
mediairlo en lo posible se hacen frecuentemen-
te iias reparaciones necesarias, hasta que esté 
construida la nueva <áreel, á cuyo efecto se 
activan los trabajos preparatorios para quo 
en breve •comienicen Siaus obras. 
Habla el articulista de proyecto de trasla-
do dte la Galera al Reformatoiio 'de jóvenes, 
y viceversa, y afirma quo la Dirección na 
vuelto sobre 'su acuerdo, y en lo tocante & 
esto hay que tener en cuenta que las perso-
nas que tomaron el acuerdo "no ison las mis-
mas que lo han revocado». 
EN FOMENTO 
Dice ol ministro. 
* E l señor ministro de Fomento manifestó 
á los periodistas que está preparando el pre-
supuesto de un ministerio que no es defini-
tivo, porque en Octubre habrá que modifi-
carlo. , 
—En manera alguna—añadió—pueden que-
dar atendidas con las cifras de abora las ne-
cesidades todas, y mucho menos puede tra-
zarse con este presupuesto un plan de obras 
públicas suficiente, pues para ello sería ne-
cesario el emprésti to de 19.000 millones, de 
que he hablado. 
Así, que lo que estoy haciendo no es más 
que un avance de presupuesto. 
Manifestó también que le había visitado-
una Comisión de pescadores del Cantábrico, 
con objeto de ultimar lo referente al sumi-
nistro de carbones. 
¿Falta ^ sobre azufre? 
En la Dirección de Comercio se ha recibi-
do la protesta de una casa de Vigo que, to-
mando más de 800 toneladas de azufre á, dis-
posición del público, se extraña de que él 
Gobierno trate de importarlo. 
Inauguración de un puente. 
E l director de Obras públicas iha sido in-
vitado á asistir á la inauguración del puen-
te de Sueca (Valencia). 
E l Sr. Zorita no podrá asistir, porque está 
anunciarla para el* lunes la huelga ferrovia-
ria Medina-Salamanca, y este conflicto re-
quiere la presencia del director de Obras pú-
blicas eu Madrid. 
EN INSTRUCCION P U B L I C A 
Propuesta rechazatfa. 
El Claustro do la Facultad de Filosofía 
y Letras ha decidido no proponer á doña 
Emilia Pardlo Bazán para el desempeño de 
la cátedra do Literaturas neo-íatinas. 
Propusiéronlla los catedráticos Bullón, Mo-
ray ta, Ovojoro, D . Cayo Ortega, Mazcn-ria-
ga, Mélida, eonde de las Navas y Tormo, 
decano. Hubo dos abstenciones, y JOS votan-
tos en contia fueren 12. 
£N -GUERRA 
MaifñÑmiosl—Se resuelve con carácter 
general que la autorización para contraer 
matr-monio las clases de tropa y asimilados 
• + » ».-,•> + f A + % 4 j 
111 EiriSICIll! 
Merece visitarse ia que expone ol almacén 
de tejktes, géneros dp punto v eamnoría 
LA BHASILEfiA, caMo de ruoricarral, 100, 
los días de Jueves Santo y Viernes Santo, 
donde el público verá una variación inmensa 
en los artículos de novedad para la presente 
estación. 
• ^ • • ^ ^ • • ' ^ •3̂ -«> 
Alzacuello!-' de clase superior 
A 9 p e s e t a s d o e o x m . 
sea concedic 
que dependan, ^ 
á la lev de 1 de Junio de 1908. 
Dcsfjnoit.—Mañana publicará el u D i a m 
Oficial» la propuesta de destinos de jetea y 
oficiales de la Guardia c ivi l . 
So destina á la Capitanía general de 
octava Región al teniente auditor de ter-
cera D. Podro Jo rdán de Urries, y al ge 
bernador militar de Gran Canaria, el del 
mismo empleo, D. Alberto Manzano. 
Concursos hípicos.—Se concede la oant* 
dad de 500 pesetas para el concurso hSpxa 
que se celebrará en Jerez de la Frontera. 
MARINA 
Ingreso m la Escuela Naval, 
P w Real ordeoi .s« ha dispuesto ló si-
guiente : 
1. ° Que ai anundarse la convocatoria part 
oposición de ingreso en la Escuela Naval M i -
l i t a r se publique, con la misma disposición, 
la r e ladón de los números de los problemaí 
oorrospondientes á las cuatro asignaturaa 
(Aritmética, Algebra, Geometría y Trigono-
metr ía) , debiendo figurar acoplados en se-
ries dle tres para cada una y comprendí en-
dk) cada (serie un problema dte la clase f 
ccnndliieiones exigidas por los artículos 39, 40, 
41 y 42 del vigente reglamento de exámenes 
para las respectivas materias. En calbeza St 
la relación "deberá mendonarse el texto re-
glamentario para cada materia y a l cual se 
refieran los números reladonadós. 
2. ° ' Para verificar los exámenes prácticos 
dle que tratan dichos artículos, ' se meterán 
en um bombillo tantas bollas numeradas oomf 
Berieé ise Qiayani a n u n d a d ó , y el número <& 
la extraidla cada día será el de Ta que co-
rresponde r e s o l v e r á todos ios opositores a© 
ia misma tañida. 
3. ° Que lo expuesto se practique ya parr 
la próxima convocatoria anunciada por Re&. 
orden de 10 de Marzo últ imo («D. O.», ¡nú' 
mero 61, página 411), para lo cual se publi-
can íí<s relaciones de referenida. 
Pésimos.—Se nombra tercer comandanta 
del acorazado «Pelayo» al capi tán de oorb©^ 
ta D . Francisco Javier de Salas. 
Idem oomandante de la corbeta ((Villa * 
Bilbao) al ídem i d . D . José B l d n . 
Idem id . del cañonero ((Temerario», su» 
desatender su actual destino, al ídem id, 
D. Ramón Rodríguea Navarro. 
Se asigna á la Comisión inspectora de 
Arsenal de Cartagena al ídem i d . D . Luia 
Ribera, para tomar el mando del contrator-
pedero ((Vallamil». • • i j 
Se nombra jefe del taller de eleotnoidad 
y torpederos del Arsenal de E l Ferrod al 
ídem i d . D. Aaigel González (Mío. 
Se dispone que al desembarcar en la. cor-
beta «Villa de Bilbao» el .ídem D . Tomá^ 
Calver, quede en el apostadero de E l í e r r o í 
para eventualidades d d servido. 
LA BOLSA 
19 D E A B R I L DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D fotími l im 
Berie 
4 0/8 INTERIOR 
F. de 50.000 pta«. moi» 
» E . de 25.000 * > 
» D. de 12.500 9 9 
» C. de 5.000 » 9 
9 B. de 2.500 » 9 
9 A . do 500 9 9 
9 G y H. de 100 y 200 
En diferente» •erice 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















Q y H . , de 10 y 200^,. 



























































































En diferente» cerie»^..... , 
OBUGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 f/9 é ¿o» afío$ 
Serie A. número» 1 á 37.790, d 
500 pesetas 
Serie B. número» 1 á 45.869, de 
5.000 pesetis.. 
Al 4.75 % 4 cinco años. 
Serie A, námero» I < 59.131, 
500 pesetas 
Serie B. número» 1 á 48.597. de 
5.000 peseta» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pt&s. núm». 1 á 433.700 4 0/0 
i00 pta». núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 103 75 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/Í 
S. E . del Mediodía 5 0/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
5. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Espatíola 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Espafia..... :<.:«rc<n« 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Pspaaa 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ía Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Fdem Altea Honios de. Bilbao... 
Idem Duro Felguera-
Unión Alcohcíers Español». 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo» 
F. C . de M. Z A 
F. C. del Norte . . . . 
AYUNTAMIENTO DC MADRID 
Empréstito 1869 
Idem por resultas 
Idem expropiecones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 19;^ 




























































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Frhitéoi s/ Pnr ís , cheque, 80.30. 
M A D R I D , 'Año V I . Núni. f&f í f . 
jueves 20 de Abril de Í9J<5. fcL D f c b A T E 
_EL 2)7.1 ¿^V EL A Y U S T A M I E X T O 
SESION 
O R D I N A R I A 
o 
LAS OBRAS DEL SANEAMIEN-
TO DEL SUBSUELO 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
A las Qnca y cuarto de la mañana., y bajo 
la preskíebeia del ¡Sr. Riáa Jiménez, dio 
jtfiufiplü la sesión, ii.ue(tando aprobada, dt'á-
de leída, ... aetu da la íiníerior. 
Sin discu.iióli apenas, rceuyó igUisJ acuer-
do sobre varicá a.SÜntps del orden del día, 
««reciendo todos ellos de interés geiaeial. 
RUÜEO* y proguníai 
E l Sr. Cargo Caballevo bi;:o uso de la pa-
Ltbia, paan ocuparse eon gran extemsión de 
la fuima t i i 411̂  Bt£ r.'aiiz.m (as ubras para 
el saueainitinu del subsuelo de e>'.a corte, 
ileli..neiiilide hechos concretos de iai-
guxnpÜiiiietiío do cciiír-ato. 
Con este motivo, y por si los concejales 
t i en un 6 no derecho á InsptH-'cionflr !as refe-
ridas obras. ..." e.:.*ablo un animado debate 
entre el referido edil so iaHrta y el alcalde, 
ántc-rviniendo á coro en ia discusión ol ros-
to de los municipes. Por fin, la pr^idénciíí 
atved'u a ta inspección, ocular. Cjiie. so acor-
dó puedan realizar les conec¡al(vs. asesora-
dos del personal que ei-ean opoi'tuno. 
El Sr. SMvela protesto de que so quite mn 
gnipo escolar al AynntainkMuu para unos 
í tp^ t ides refinamientos pedagógicos. 
Se asoció á esta protesta el Sr. Besteiro, 
•tai-ando rudamente al Sr. Burell . 
rn ióronse ú la protesta v censuras un 
ci n./ial republicano y los feres. Herrera, 
Maura y Pérez Toledo. 
Después de formular %-a.rios ruegocj de es-
caso interés o íros concejales, se íovantó la 
•twión á las des monos veinte de la tarde, 
DE CORREOS 
Se estatbiecef las siguientes nuevas condi-
cicues ó reanudadas: 
En carruaje : de Luarca á Leiriella y Na-
Velgas (Oviedo), de Candüsnos a Fraga 
(Huesca) y de Morata de Jalón ú -Mesones, 
por Chodes, Arándiga y Xiguella. 
A caballo: de Montijó á Puebla de la Cal-
lada y Lobón. 
Se suprime la de Muniesa á Cliete 
.(Teruel). 
ídem las Carter ías de Los Yébenes 
(Toledo) y Borpío (Albacete), creandíi en su 
lugar dos Estafetas. 
; -O-
F U N C I O N _ B E N É F I C A 
A beneficio del Ropero de Santa Rita, 
taller de Nuestra Señora del Milagro, se pre-
gara una función, que tendrá lugar en la 
Princesa uno de los primeros días de Pas-
cua. En el programa figuran escogidísimos 
Húmeros, uno de los cuales será la repre-
eentacion de aLa alcaldesa de Pas t rana» , de 
Marquina, por las señoritas del Ropero. 
A juzgar por el pedido de invitaciones 
y por Jos donativos que recibe la organiza-
oora, señora Rcpullés de Martínez (San 
Agustín, 13), los pobres estarán de enliora-
trauma. 
SUCESOS 
Intoxicado.—Lo está Manuel Ruiz Más, de 
Cincuenta y cuatro años, casado, que en su 
domicilio, J u a n de Austria, 3, t o m ó subli-
mado corrosivo creyéndolo vino. 
Caída.—En la callo de Calatrava un des-
Conocido empujó a l niño de seis años, Pedro 
Hijola de Henanz. causándole en la caída 
ta fractura de la extremidad inferior del cu-
bito izquierdo. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito, pasó á su domieMio, Urgel, 
Húmero 3, bajo. 
Otra.—Al caerse en la plaza de Canalejas 
Se causó la fractura nitracapular del cuello 
del fémur derecho Concapción Sáinz Ramón, 
»e cansó la fractura intracapsular del cuello 
domicilio. García de Paredes, 19. 
itabo.—El dueño de la tahona de la tra-
Tes ía de Andrés Mellado, 3, denunció la sus-
tracción de un cajón del mostrador de la mis-
ma con 600 pesetas, ignorando quién pueda 
•er el autor. 
Quemaduras—En su domicilio. Hilario Pe-
ñ a s c o , 5, se produjo quemaduras de pronós-
tico reservado, en la cara y cuello, Angela 
Franco y Franco, de cincuenta y cinco años, 
i u e padecía adeamás alcoholismo. 
Muerte, repentina—En la portería de Ca-
^a Al ta , 9, falleció repentinamente la an-
ciana de setenta y seis años Dolores Her-
n á n d e z , domiciliada en la calle del Novicia-
do. 16. 
Una detención.—Por sustraer una caja del 
Onrro que conducía Pascual Fernández Fer-
nández por la plaza de España fué detenido 
Antonio Sánchez García. 
Hombre al agua.—El anciano do setenta y 
Cinco años Gregorio Esteban Perdiguero se 
Cayó al pozo en el Asilo de la Paloma. 
En grave estado pasó al Hospital de la 
Princesa. 
A coces.—Por 'haber recibido Tina coz de 
cena mu ía , en el paseo de Trajineros, fué 
asistido en la Casa de Socorro del Congre-
so Esteban Mart ínez Cajal, de treinta y 
siete años, que vive en Santiago el Verde, 
número 8. 
Una redada.—Han sido detenidos y envía 
9os á la cárcel, donde pasarán una tempora-
di ta , los siguientes distinguidos señores : 
Pedro Millán, Clemente Valiente, Juan 
Manoiel José Clemente, Mariano ¡Martín 
'Alhambra y Fermín del R(0 Bautista, que, 
•compañados de una mujer Uaniiada Isidora 
González Escudero, alias la «Isidora», iban 
y» preparados de nalanqnetas , -cuñas y 11a-
fes falsas para cometer algunos robos. 
L a «Isidora»' psaó también á la cárcel. 
Accidente del trabajo.—Al cambiar ol tro-
le á un tran-vín ' • la línea do Hermesilla, 
• n el paseo (!<• R- • • - . se produjo, por con-
, horn/ifi inguinal iz-
Sajitkigo Cataluña 
•;s años. Se le prestó 
• n la Casa de Socorro 
fncursaJ del Con^i^p. 
Atropello. — En la calle de las Huertas, 
SBquina á í a tola»» de Matute, im aaroosnS-
•ril atrope lió á I-TTO Vá/an^z Pino, de 
Csncuernta y nuevo año.'', caiK^ánd-olp heridas : 
• contU5ioño« de pronóstico reservado. 
F í «cha-off«UT», al d êrse Cuenta ''el atro-
pello, aannaitó ia velocwlad el coche, des-
•.pairecaendo. 
Randa detenido. — Por pretender llegúese 
OUas exllinas? dej huerto del Convento de la 
•Dr*ma Pastora, sito «sn ei pa.so'.» de Santa 
Ehi^ruoia. íué detenido Jo.sé l 'o j t López, de 
reiurianeTB años. 
CEXTEXAKIO DE C E l i V A y T E S 
E L PROYECTO 
PREMIADO 
LA ELECCION DE MONUMENTO 
EL HOMENAJS DE LOS OBítEBOS 
Kn la Biblioteca Nacional se reunió ayer 
el .Jurado encargado de resoivoJP sobre tal 
pr.jyi.Ltu iiue ÍL lia de elegir para perpetuar 
1̂  tigura glorfos^ dél insigno manco de Le-
* panto y su «Quijote», en un monumento dig-
no de la fama de? loj dos. 
Asintió casi todo c-1 Juriído. y en la vo-
tación, el proyecto del Sr. Couílaut Val. ra 
obtuvo H voú.i <.ri coúira de doí. que cn-
rr; t i iidieron á los de los Sres. Inurr ia y 
Ana.sagasti, y cuatro en blanco. 
Todos los proyectos presentados al certa-
men es tarán espücwtas. el sábado y el do-
mingo pró.simi.i. en el Palacio de Esposá-
ciones del Retiro, costando la entrada vein-
ticinco ccntim.es. 
Los coches podrán llegar hasta el Palacio 
de Gristljl, 
« « * 
1.a. Comisión de obreros encargada de or-
' panizar t.l l.ümenaje á la memoria de Cer-
V.MI:CÍ ha resuelto: 
Publicai- un extraordinario de «El Obre-
ro Gr'áfí'éo» y una hoja ilustrada, que con-
¡ tendrá í* biografía del autor del ((Coloquio 
de los pi r res», v £¡PÍtá en 1897 per el gran-
de hombre público Sr. P¡ y Margal l ; el dis-
curso de Don Quijote sobre la Edad de Oro, 
y el soneto con estrambete. escrito por Cer-
vantes en oca-ión de celebrarse en Sevilla 
•las honras fúnebres de Felipe I I . 
Publicar y poner á la venta, al precio de 
costo, la novela o La fuerza de la sangre», 
cuidadr amenté editada é ¡lustrada con l i -
tografías, tr icromías y grabados origina.!es, 
Celebración de una \el ida en la Casa del 
Pueblo Ui noche del 22 del corriente, á las 
ocho v media, en que se representará el en-
tremés, de Cervantes, «La cueva de Sala-
tn^UOpa», y hablarán un obrero del libro y. si 
aceptan la invitac'ón. los doctores D. Jai-
me Vera y D. Andrés Ovejero. 
Independientemente de estos actev. la 
Sociedad de tipógrafo? resolvió, y así se vie-
ne haciendo, que en este mes cobren socorro 
los obreros parado?, 
EN EL_ATENEO 
Conferencia cervantina. 
Ante un auditorio selecto y numeroso dio 
ayer en el Ateneo de esta corte el señor 
D. Norbcrto González Atirióles su auuncia-
da conferencia acerca de «Cervantes y su 
viaje á I ta l ia» . 
Comenzó su meritísima labor el ilustre 
cervantino señalando el hecho cierto de que 
nada se ha logrado averiguar por biógrafos 
y eruditos sobre las causas y motivos reales 
j¿ae determinaron al príncipe de las letras 
patrias á .abandonar ráp idamente la corte 
el año loC9 para dirigirse á I ta l ia . 
Con gran copia dé detalles y sobra de ra-
zonados a.rgumen.íos fué rebatiendo el i n -
signe conferenciante cuantas conjeturas é 
hipótesis se han hecho por distintos autori-
zados escritores para justificar ta l momento 
de la vida de Cervantes. 
Expone su criterio de que la causa efec-
t iva do ello bien pudo ser eludir las conse-
cuencias del suceso que á Cervantes se a t r i -
buye, habido entre él y Antonio do Sigura. 
Lance de honor, reyerta ó como quiera 
que fuese—decía el conferenciante—, muy 
admisible, teniendo en cuenta la impetuo-
sidad de carácter del inmortal autor del 
((Quijote», 'Jo cierto es que Sigura quedó en 
tierra, mal herido, de una cuchillada. 
Sometido Cervantes al consiguiente pro-
ceso, hubieron de condenarle á la amputa-
ción de la mano derecha y al destierro. 
Antes de que la terribe pena-se cumplie-
ra huyó precipitadamento de la corte, bus-, 
cando refugio en I ta l ia , 
Corroborando este laserto, hizo notar el 
Sr. González Atiriólos que en varias obras 
del inmortal Cervantes, como en el prólogo 
de la ((Calatea», a Via je al Parnaso», ((Rin-
coneto y Cortadillo)), uPersiles y Segismun-
da», y aun en pasajes del mismo ((Quijote» 
se deja ver alusiones más ó menos direcías 
á aquella sangrienta cscenai, línico motivo 
racional, según su criterio, que originó el 
viaje, materia do la conferencia. 
Una salva de nutridos aplausos y nume-
rosas felicitaciones coronaron la selecta y 
plausible obra cultural del Sr. González 
Aurioles. 
Esta conferencia, así como todas las de-
más cervantinas que se han dado v han de 
darse en el Ateneo, pertenecen a] número 
do las organizadas por la Sección de Litera-
tura, que preside la condesa de Pardo Ba-
zan, y esfcán bajo el patronato de la Sección, 
por su carácter literario. 
íecuencaa del 1 
quiorda. el col 
Otero, d« trein1*? 
asistencia UT̂ < • • 
Oposiciones y concursos 
Aprobados en Correos. 
Previo: 
Primer tribunal . —Don Antonio Magán 
Huete, D . José Antonio Maldouado, D. An-
tonio Mullén Marigóns, D . Gerardo Manuel 
Orozoo, D. Pedro Manzanedo Martínez, dun 
José Manzano Hernández, D. Eugenio Ma-
ñas Cravo, D. Antonio Marco Marco, D. José 
Marcos Domínguez, D. Mariano Marchorri 
Gallón y D. Juan Mari Mora. 
Segundo tribunal. — D. Julio Lozano de 
Chavos, D. Victoriano Lozano Morales, don 
Laureano de' Lucio Baños, D. Vicente Luna 
Sala, D. Francisco J. Luque'Ruiz de Cas-
1 reviejo, D. José Llavería Roige, D. Alberto 
Jdopis Xomdedeu, D. Gabriel Machuca Mo-
rón, D. Germán do Lamadrid Cabrerizo, don 
Jtafael Madueño Antülano y D. Enrique Ma-
genti Ohelvi. 
Oposición: 
Primer ejercicio.—Don Luis Camprubi Pa-
der, con 13,81 puntos; D. Alfonso Candelas 
Morales, 10,53; D. Francisco Cano Gav, 
11,86 j D. Enrique Cañada Valle, 10,41; don 
Gabriel Cañas Celdián, 10,84; D. Auroliano 
Capdapóu Blasco, 11,06; D. Vicente Carbé 
Oraos, 12,90; D. José T. Cardenal García, 
13,83; D. Agustín Carrasco Garulla. 12,üó; 
D. Pa?cual Carrasco Oras, 12,91; D. Octa-
viano Carrasco Buiz. 10,óó; D . Andrés Ca-
ñ e r a s Pérez, 11,42; D. Juan Casas Poch, 
y D. Eugenio Cantarino Maroto, 11,68. 
11.33; D. Agustín Ga>cón Sagarzazu, 13,46; 
Son oticiaXes quintos del Cuerpo: 
Don Miguel Alfolio Montero, con 10,03 pun-
tos ; D. Juan Francisco Teodoro Ábello y 
Villar, 14.3Ü, y D. Angel Abía García de los 
Rius, 10,75. 
Se suspenden Jos exámenes hasta el lunes. 
S E C C I O N 




A las siete y media: San José . 
A las ocliu: Corazón de María, Corazón 
de Jesús y San Francisco de Borja, santua-
rio del Inmaculado Corazén de María, Sal-
vador y San Luis Gonzaga, Monjas Jeruni-
maa, Religiosas Trinitarias y San Ramón 
Nonfiato. 
A las ocho y media: Comendadoras Reales 
de Calatrava y Religiosas Salesas. 
A las nueve: Real Cajólla, Nuestra Seño-
ra de Covadonga, San .Martín, Nuestra Se-
ñora de los Angelas, San Miguel, San Pedro 
el Real, Nuestra Señora del Pilar, San An-
drés, Santos Justo y Pastor, Santa María, 
San Ginés, Nuestra Señora de la Concep-
ción. San Millón. San Antonio de Padua, 
Santa Teresa y Santa Isabel, oratorio del 
Caballero de Gracia, Asilo de Huérfanos del 
Corazón de Jesús. Religiosas Hermanas Ku-
enrísticas. Religiosas de Don Juan de Alar-
cón. Religiosas de (Vjngora, Salvador, Re-
ligiosas do San Pascual, Descalzas Reales, 
Jesús , Escuelas Pías de f?an Antonio Aba 1 
y Buen Suceso. 
A las nueve y media: Santa Iglesia Cate-
dral. San Sebastián, San Ildefonso, San An-
tonio de los Portugueses, Nuestra Señora do 
las .Angustias y Réliffiossá Mararvi.llas. 
A las diez: Santa Bárbara, Nuestra Seño-
ra de los Dolores. San Manuel y San Benito, 
Santa Cruz. San Marcos. Nuestra Señora del 
Carmen v San Luis, San Lorenzo, Santiago 
v S in Juan, capilla del Santísimo Cristo de 
la Salud v Agustinas de la Encarnación. 
A las diez v media: San Francisco el Gran-
de, Real Iglesia de San Andrés de los Fla-
mencos. 
A las once: San Jerónimo y Concepción 
Real de Calatrava. 
La Santa Casa de Nazaret 
y Religiosas Pobres 
Liquidación de Marzo. 
Durante el mes del gran Patriarca San 
José, jefe de la Sagrada Familia de la San-
ta Castf, lo» donantes han sido sesonta, por 
cuya razón no se enumeran para no ocupar 
gran parte del periódico, que, por caridad, 
publica esta liquidación, y por haberío Tiis-
tr ibuído la Revista entre aquellos cuya di-
rección se conoce. Los principales donantes 
ham sido: El mensajero del Sagrado Cora-
zón, de Bilbao, con 1.250 pesetas; un caba-
llaro, de Madrid, con 700: D. Jaune L . , de 
Lérida, con 2ó0; seis, á 100; cinco, á 50; 
trece, á 25. entre les cuafes está D . Fran-
cisco M . G., de Canarias, al cual por equi-
vocación se le puso Baleares. En total, sa 
recogieron 3.724,50, que fueron repartidas á 
64 Comunidades á 25 ; 27 ú 50 : una á j500. por 
mandato del donante ; otras á 30 y 35, y otra 
á 29, que importó la bayeta que pedía. 
Emendo á estas sumas las 40,50 de gastos 
generales, dan un total de 3.724,50. Dios 
bendice nuestra obra. 
S E C C I O N D E ^ C A R I D A D 
Con destino á la familia de coya desgra-
ciada situación nos hemos ocupado bajo el 
suelto número 66, en esta sección, hemos re-
cibido de tLTn suscriptur» una peseta. 
¡ A V E _ M A R I A ! 
Nueva lista de donativos para continuar 
la edificación y sostener el funcionamiento 
do las Escuelas del Ave María , en la calle de 
San Vicente, de esta corte, contra las de los 
protestantes do la calle del Noviciado: 
Do una devota de la. Virgen, 2 pesetas; 
M . L . P., 25 ; doña Enriqueta Durán y Sir-
vent, viuda del general Godoy, con ruego de 
oraciones por quien se hace el donativo, 50; 
un arquitecto, 25 ; donativo con petición de 
Padrenuestro y Avemaria, por intención y 
difuntos, 25; doña Josefa Colás y Eguía , 
viuda do Andrés, 25 ; Ena señora devota del 
Ave Mar í a , 500 ; un católico, 50; esoelent|J 
sima señora marquesa de Guadalersas, 50 ; 
un matrimonio muy devoto de la- Santís ima 
Virgen, 3 ; D . Eduardo F . Puente y Süá-
rez, 5; señores, de González, 50; D , V . , 50; 
G. C. A. , 1 ; un socio del Centro d© Defensa 
Social, 15; tres devotos del Rosario, 50; 
una limosna, 25 ; un católico, 50 ; un madri-
leño, 5 ; dos hermunas, 25 ; D. Simón Mar-
t ín Solórzano, 2 ; señoras de la Conferencia 
de San Vicente, de la parroquia de Santos 
Justo y Pastor, 30,65. Total, 1.063,6¿ pese-
tas. 
El Viernes de Dolores, dos piadosas seño-
ras han querido celebrar el d ía de su nombre 
costeando un desayuno para los 180 niñes 
quo asisten á las Escalas. 
Con los fondos existentes se han podido 
pagar los gastos de primero de mes, para 
sostenimiento de las Escuelas, y se ha con-
tinuado la construcción durante una sema-
na. Las obras están paralizadas otra vez. 
En este mes de Abr i l se han cumplido dos 
años desde que se inició la suscripción, y 
Dios ha querido que esté hecho .lo más. Pa-
ra lo que queda por hacer, aunque no es po-
co hasta concluir el edificio y asegurar el 
sostenimiento de las Escuelas.' no fal tará la 
protección divina. 
Donativos y suscripciones, á D. Fidel Ga-
larza, San Bernardo, 82 v 84. 
Asociación Matritense de Candad 
Según balance publicado en 31 de Marzo 
último, la situación económica de esta be-
néfica institución era la siguiente: 
Ingre«<js.—Suscripción de Su Majestad el 
Rey y familia real, 1.G0O pesetas; de Cen-
tros y Corporaciones, 1.025, y de particula-
res, 8.309,55. Subvenciones del Ayuntamien-
to, 4.939; donativos de particulares. 799.05; 
estancias en Asilos: cobradas á la Junta de 
represión de mendigos por estancias de sus 
acogulos, 1.425; valeres públicos: importe 
del cupón, 1.200. y cepillos: recolectado en 
les establecimientos, 99,45. 
Total de ingresos, 19.397,6o pesetas. 
Pagos.—A los AsPos. por estancias de los 
«cogidos en Febrero. 17.223,90 pesetas. So-
corros : importe de los concedidos en el mes 
de Marzo, 453; valeres públicos: pagados 
por derechos á la Hacienda. 199,29, Gastos 
generales, persona', materiol y otros, pe-
setas 1.359,67, 
Total do gastos, 19.2a5.86 pesetas. ' 
l íesunien de la situación en la expresada 
fc-c ha : existencia en la . cuonta corriente del 
Banco de España, 10/J00 pesetas; ídem ea 
caja, 22.173.;]}. 
Total. 32.175.34 pesetas. 
El número de asilados que la Asociación 
sostenía en 1 de Abr i l se eleva á 857. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.867. 
E S T V k ü O Ü E J U T I E M P O 
MADRED . — Temperatura máxima á la 
sombra: 22o,0 . — Temperatura mínima ú la 
sombra: 8".—Dirección dominante del vien-
to : Oeste. 
Tiempo probable en Madrid: Vientos del 
Oeste y buen tiempo, de poca estabilidad. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
.nlo^aciones Coi Q t e . m t o r l . Central ^ ^ ^ 
Galicia, vientos llojos ó moder dente europeo. - Toda la ^ " ^ ¿ ^ 
está sometida al inttujo ^ ^ f ^ ^ U sl. 
perturbación atmoslcnca,. !; de quie-
inultaneamentc P - l u - n nn ^ . ^ ^ 
tud y buen tiempo ^ g * * ^ j t e. 
vientos sen llojos, el cielo claio y » i 
te y tendencia á ompoorar; Ce 
ña y Extremadura,, vientos del 
tiempo, de poca estabilidad; 




Ocste y bnea 







































































































































Palma de Mallorca 
Canarias: 
Las Palmas ..... 















































L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batallan, que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la esfera 
laminosa por Radio (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de garant ía 
FABRICA DE RELOJES I ^ T - Z Z 
DE CARLOS COPPEL 
C a l l e de F a e n c a r r a l , 2 7 
Remesas á provincias 
Los Tiroleses, EMPIÍS» ABÍIIÍCIÜDOUI Ronnones, 7 y 9 
T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA S? JERONIMO 12 - MADRID 
L A C A S A P R E F E R I D A 
í P O K S U S . C O N D I C I O N E S , 
HEMIIAI 
A V I S O Ef4 S U O B S E O t U S O 
Retención y curación radical en todas edades, sin ope. 
rar, con oomodidad, rocato y en breve tiempo. Acier-
ta infaliblemente: no sufre engaño n i decepción quien únicamento acepta lo 
sancionado por la E X P E R I E N C I A , reconocido por ia CIENCIA y refrendado 
en el alto PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLfiDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI-
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
tratamiento no operatorio del especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO Y 
ENALTECIDO ANTE LOS T R I B U N A L E S DE JUSTICIA, sería una temeridad 
seguir sufriendo bernia (quebradura) boy que cuantos quieren, sin la_ cruenta 
BOLtA D E L TRABAJV 
mm popular catoiíci 
de la \mm\m 
TtléfMM 1.284. 
Hay ofertas de trabajo 
para loa ofidoi siguientes: 
buenos cinceladores y re* 
pujadores. 
ftas Lortnz». 10. Madrid. 
33 Marzo 1610. 
• y i o i 
Rúcibidos últimos modelos i% 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, de» 
de 5 á ¿0 pesetas. 
Espoz y Mina, SO, piso l . 
Romanones, 14 y 16, tienda, 
y Ved quiosco frente á Apolo. 
C A S A C H R I S T I A N 
Sas t rer ía de s eño ra s y caballeros. Novedades iü' 
glesas. Cortador excelente. Precios módicos . 
Carrera de San Jerónimo, 51.—Tel. TSfr 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüINTlfl R0IZ DE (¡AÜIIA 
V ITORIA 
Can BemaraiSao, 1S |OonfIteria?* 
icrodiíadoi tuneras del escoltoi 
¥ I C E N f E T E N A 
Imágenes, altares y toda ciase de carpintería religio 
tn. Actividad demostrada en ios múitipies encargot 
debido al numeroso é instruido personal. 
P A R A L A C O R R E S P O N D E N C I A . 
V f C E M T E T E W A , OSCUitor, VAS.ENCIA 
E l o r topéd ico especialista D. Pedro R a m ó n se b a i l a r á en Ma-
drid los d ías 15, 1G y 17 de Mayo; recibirá , de 1U á 1 y de 5 
á 7, en el Hotel de Oriente (Arenal, 4). 
iKiosxJ.BOMin6iiEZ:-: 
Exclusivos producto fácil venta se necesitan para 
Madrid y capitales. Escribid referencias E. FORNEBr 
Gobernador González, 20. Tarragona. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A N U E V A T I J E R A D E ORO - G r a n sastrería d* 
üe ia Viuda do Oarrasct ba. rioveedora de la Socioaad 
Católica Josefina y varias Sociedades religiosas. Espe* 
cialidad en trajes de pana para caballeros v niños, gran 
Burtidc, elegancia y economía. Kstndlos, 16, Madrid. 
C A P I T A L I S T A S 
Ofrézcoma di r ig i r instalación fábrica licores y jarabes 
todas marcas, eusf fiando práct icamente Ffcreto labora-
ción basta dejar en marcha imiustna. To^a persona 
puede explotarla Dirigirse E. FORNER, Gobernador 
González, 20. Tarragona. 
^TZOT^tRlA INIÚM. 16. ] 
Do éste y de toJos los sorteos remite billetes á provincias y 0 i 
tnujoro su adiuinistraJora dolía Justa Ortega. 
BfADRID.—PLAZA DE SANTA C R U Z , 3» 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
VERANEO en Sigtienza. 
Alquilo piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
Razón: Sánchez, ocho no-
che, Zorrilla, 9. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-




fantil, Vejez prematura 
cúranse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 3, 
Madrid. 
SEMILLAS para huerta. 
Rcmolncha de varias cla-
ses y todas Jas demás se-
ra'Has propias para plan-
tar en la actual estación. 
EL MATERIAL AGRI-
COLA, Zabaibicc. núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
SIGGEMZA vendo casa. 
Plaza .Mayor. 8; tiene 
jardín, vistas al campo, 
salida paseo Arcos y Pi-
nar. Tratar: Alcalá He-
uares. Libreros, 20. 
GABINETE, casa formal, 
económico, dos caballeros. 
Alcalá, G, segundo. 
NECESITAN T R A B A I Ü 
O F R E C E S E doncella para 
plancha; Madrid y pro-
vincias. Muratín, 4¿-44, 
cuarto derecha. (655j 
OFRECESE cocinera. Pla-
za de Bilbao, número 2. 
CONFECCION sombreros 
domicilio, "4 ptas. Flores 
fantasía. Magdalena. 19. 
(863) 
SIN SUELDO. Joven edu-
cado ofrécese criado, caigo 
análogo. Pclayu, 23, por-
tería, ( o & j 
SEÑORA viuda regenta-
ría casa, ó ama de gobier-
no. Castelar, 2ü, Madrid 
Moderno. (.052) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
trancés y mecanografía, 
pOSOQ máquina, aduntirá 
trabájbs para efectuarlos 
en su domicilio. Razón; on 
esta Administración. (D) 
O F R E C E S E ama gobier-
no. Dos de Mavu, G. bajo. 
(8*8) 
J O V E N católico da lee 
oiones matemáticaf 6 con-
tabilidad. Buenos iufor. 
mei. FuMioarr»!, 74, ouar. 
*•- (D) 
ftOLEUAO GONZALEZ, 
sastra y ooatarer-a, ge 
irfrece ptra trabajar an 
tn casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Sapino, 8. 
(A) 
JOVEN dieciséia años 
desea colocación comer, 
ció, interno. Informará 
Mt» Admón. (A. X. ) 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimai, 
2, segundo. 
JOVEN instruido, lican-
oiado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argentóla, 
19, porteríii. (D) 
JOVEN de diei y aeú 
afiot desea cualquier cois-
oacidn. Razón: Carrañas, 
t, principal. 
CONTABLE ofrécese em-
pleo análogo, socretario, 
administrador. Golf. Du-
que Alba, 2. (666) 
O F R E C E S E ama gobier-
no. soca. Informes. Cole-
rina Hamos, Duque A l -
lia, 2. (G.57) 
SIN S U E L D O ofrécese jo-
ven educado, criado, car-
go análogo. Relavo, 23, 
portería. ' (65S) 
SEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católu 
ca. Costanilla Desampa-
rados, 9, bajo derecha. 
tEftORITA de oompa-
fllla ofrécese buena casa. 
Babe piano. Olivar, 6. 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiondo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobic— Santa 
Polonia, núm. pral. 
J O V E N necesitado ao-
iicita cualquier clase d« 
trabajo. Leganitos, 19 y 
14, quinto número 8j 
S E O F R E C E para la-
eribiente en oficinas o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
número I I , cuarto. (8) 
VIUDA con hijos mayo* 
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra-
ción. (A) 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-
siiro. (A) 
O F R E C E S E señorita (fc 
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños t 
acompañar señoritas. Sai 
Andrés, 1 duplicado. 
O F I C I A L A con priot» 
oa hace y reforma todl 
clase de sombreros de •# 
fiora y niño». 
Palafox, 28. 
Se reciben enoargoi 9 Í 
eata Admín. (D) 
DOS J O V E N E S , Mh 
hiendo contabilidad ma^ 
cantil, úrgelea colooaoióa, 
Qaldo, 2, primerea 
LOS P R O P I E T A R I O ! 
•atólioos, cuantos práotó 
oamente quieran serlo t 
siempre que necesiten d# 
maestros ú obreros debe^ 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Oíroulo>i 
San Andrés, 9. 
• » • " » ^ 
JUVENTUD MAURI8T* 
23 Marzo H i t . 
Hacen falta bordadorai 
á máquina. 
Carrera de San Jerónimti 
número 28, principal»»* 
Teléfono «.888. 
Horas de oficina, do 7 á S) 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A D 
X N W A . N T J L . S , 1 I S X J I ' L X O A . X Í O . — T E J L B I ^ O l í T O 2 . 9 6 1 
